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H A B A N A DIARIO P r e c i o s d e S u s c r i p c i o a Unión P o i t a l . . lila de Cuba.. 
Habana 
12 meses.. $21.20'oro 
.6 I d . „ . $11.00 
3 i d . . . . $ 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt' 
6 i d . . . . $ 8.00 „ 
i d . . . . 9 4.00 „ 
2 meses.. $14.00 pt* 
6 i d . . . . $ 7.00 „ 
3 i d . . . . $ 3.75 „ 
á
E M P R E S A 
DEL 
D I A R I O D I L A M A R I N A 
Mientras dore la ansenoia del 
señor don José María Yillaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaggi, Secre-
tario Contador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los asantes concernientes á dicha 
Administración. Lo que se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 2 0 de Junio de 1 9 0 2 . 
E l Presidente, 
E L MABQUÉS DB RABBLL. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e , 
S l ' U Y i e i O T E L E G R A F I C O 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
Al, DIARIO DK L A BIAIMNA. 
HABANA, 
De anoche 
29. MadrHtJul io 
TOMA DB POSESION 
Hi tomado pcsesion del cargo de Go -
bernador del Banco de España doo An* 
dré3 Mallado, habiendo pronunoiado un 
discurso qne encierra un verdadero pro-
grama de grobieino. 
La síntesis de BUS razonamientos ha si 
do la de que basta ahora el Banco ha 
supeditado al Tesoro y que deba conver-
tirse en auxiliar de la riqueza púb loa. 
La opinión pública ha recibido muy 
bien el discurso del Sr. Mellado. 
El Banco, dicen los periódicos, no se 
ha preooupado de otra cosa que compla-
cer al Tesoro Público, del cual saca casi 
todos sus benefloios, y aumentar asi la 
«artera de valores del Estado, lanzando 
innecesariamente al mercado enormes 
sumas de popel moneda que satisfacer 
•estos compromisos. 
Con la inmovilización de la cartera del 
Banco amparado por los Ministros de 
hacienda, en su afán de proporcionar re-
íursos al TáEoro público, queda vulnera-
da la ley de su crsao&a, convirtiéadolo 
©n prestamista del Estado. 
R E F U G I A D O S 
Muchos religiosos ezpnlsadcs de Fran-
cia se han refugiado en España. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
"Abras eaterlíñas á 34 50-
Cambios cobre París, 60 d{7., banqneror, 
á 5 francos 17.1i2 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 94.15il6. 
Bonos registrados de los Estados ü n i 
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 108. 
Oentrífagas en plaza, á 3.3[8 cts. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
LllllSots. 
Masoabado, en plaza, á 2.7[S ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5i8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16 95. 
Harina, patent Minnesota, á 94.15. 
Londres, Julio 29. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7s. 6d. 
Ma acabado, á 7B. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 63 Od. 
Consolidados, á 95.3^8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80.1[2. 
Parto, Julio 29-




ntamiento de Guanabacoa 
S B O B B T A B Í A 
Colegio U Gorreflor8s."itaTios Goierclalos He la Mana. 
O O T I Z - A - O I O I s r OFIOI-AJCJ 
C A M B I O S . 
Si Londroa 3 dtT 
„ Id . 60 dTT 
„ Paría 3 dir 
„ Id. 60 d[V 
,, Alemania 3 ápr 
„ Id . 60d|T 
, i Eitadoa Uaidoi 8d iT . . . . 
„ id. eodiT 
„ Eapafia 8 dir •{ plaza.. . , 
Óreenbakoi 
Plata Amenoana 
Plata Española , 

















A Z U C A R E S 
Reala. 
I d f d e m i e i í s e i deembwque. 
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O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a » y B o n o s . 
iuipa 
nuevamente á subasta el servicio de "Alambrado i ACoa de 
Bléctrico" do esta Villa, por el mismo plazo y bajo 
las miarnas bases que sirvieron para el anterior, de-
clarada desierta en la Secretaría de Gobernación y 
eneate Ayuatainiento: so bace público para general 
conocimiento, que dicha segunda subasta ha de tener 
efecto á, las dos de la tarde del ciuco de Agos pró-
ximo venidero y asimismo simultáneamente, en la 
Secretaría de Gobernación y en la Sala de Sesiones de 
ia Casa Consistorial de esta Villa y que el Pliego 
de Condiciones" y "Modelo de proposiciones" á que 
na de ajustarse han sido publicados en la "Gaceta 
de la llábana" correspondienle al día 28 de Junio 
último. 
Guanabacoa y Julio 21 de 1902-—El Secretario, 
José E . Eutralgo. C. 1182 8-23 
miento. 
ESTADOS I MDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Londres, Jul io 29 
flIQÜH B I Q U 
Las noticias qsd se reciben da los di-
versos pantos i que ha arribado el yats 
de Eduardo VII en su ezonrsio'n al rede-
dor de la Isla de Wight, son de qne el es-
tado del rey es excelente y qne está me-
jorando rápidamente. 
líew York, Jolio 29' 
V A F O B M E X I C O 
Procedente de la Ribans, ha llegado 
eí Tflpor ''México", de la ¡ínsa Ward. 
Waphinp on, Jul io 29, 
A N A R Q U I A 
Telegrafía ftl Secretario de Marina el 
comanda ote del oañonero '̂Machias" qne 
se halla en' Cabo Haitiano, qne reina com-
pleta anai 'qaía en dicha plaza, que las 
antoridades están desmoralizadas, y qne 
el populacho se ha amotinadc 7 amenaz* 
atentar contra ¿3 vida de los cónsules, á 
los cuales hi b. •indaio proteeeio'n á bordo 
de su buque, y que iraoadlrá qus is 03-
cuadra enemiga bombardee la plaza eln 
previo aviso, con .Trreg.o á las leyes de la 
guerra entre nació. íes civilizadas, 
Lima, Jal lo 29 
B N B Ü S O A D B L fiSlifíDIO 
El gobierno ha nombrado una comisión 
para que estudie las causas de la mala 
situación del azúcar y lo proponga el ro-
nedio que se haya de aplicar para poner 
término al mal que amenaza arruinar la 
industria azucarera peruana. 
Kom», J a l í o 29 
N U E V O P R E F E C T O 
8. S- el Papa ha nombrado al Cardenal 
Ctottl, prefecto de la propaganda, en sus-
titución del Cardenal Ledochow.skí. 
N O T I O H A » < J O H e « 0 1 A . I i « J § 
New i'ork, Julio 29 
Otifltoaes, á $1.78. 
Desoueuto papal oooienlai, 80 djv. d« 
á 41 á 5 por oleato. 
( Cambios sobre Londrea, 00 d{7., banque-
ros, á^^SS.S^. 
USambioa sobre Londres á 1» vlita, á 
W.87.7i8. 
~ m ¡ r — - - — T r 
LA CORRES PON DENCI i 
ITINSEABIO 
de las pál idas de los correos y llegadas 
de los miamos entre C u b a y los B a 
tadoa Unidos. 
Habana, Abri l U de 1902. 
L í n e a de la Habana, K e y West 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: loamarte i , |<je 
ves v s á b a d o s , á las 6 A, M., hora de 
la H a b a n a . 
Salen de la Habana: los Innes, miér 
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M . , 
hora de la Habana . 
L a oorrespoodenoia se oierra á las 
10 A . M. 
L i n e a de la Habana, K e y West y 
Miaml . 
L 'egada á l a Habana, los miéroolea y 
viernes & las 6 A . M., hora de la Ha* 
baoa. 
Sa l ida de la Habana , los martes y 
joevea á las 10 y 30 A . M., hora de la 
Habana . 
L a oorrespondenoia se cierra á las 
10 A . M . 
L í n a a de la H a b a n a y New Y o r k . 
(L ínea Ward . ) 
Llegada á la Habana , los lunes y 
miérco les á las 7 A . M. 
Sal idas de la Habana, los s á b a d o s á 
la 1 P . M. 
L a oorrespondenoia se oierra á las 
12 y 30 P . M. 
Por la operac ión combinada de estos 
itinerarios se rec ib irán de los Estados 
Unidos, y d e s p a c h a r á n para los mismos 
oorn os regulares todos loe d í a s de la 
semana, excepto los domingos. 
J o s é A , Alvares. 
Admor. de Oorreos de la Habana. 
G r I H Q S P O S T A L E S 
(MONEY OBDE&S) 
Be aquí la tarifa de los giros postales: 
Para ana cantidad qne no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos. 3 centavos. 









































Obligaciones 1? Hipoteca ¿yuntamieti 
to 
Id 2? id. W I d . . . . . . 
Id. 1* id. F C de Uieníuegoíi 
Id 2? id. Id 
11. Hlpotecsrias F , C. e altiarlén... . 
B no» de la O* Cuban Central Baliwa>. 
l a ' ? hipoteca de la Üf Gas Conaolidadi 
la. 2? Id. id. id. id 
Id. Convertidos de la id. id 
d. do la ^'omap^Bía Gas Cubano 
F •i" 'a ' T-Trttgnio 
Obligaciones 1̂  HipotecaJDomic. enN. Y, 
Id. 2^ id 
Valor 
Oomp^. 



























Vap. am. Marro Castle, para Nueva York, por Zal 
do y cp. 
Buques con registro abierto 
Gol. am. Dora, para Filadelfia, por S. Prats. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 28: 
Vap. am. Montereyü para Veracruz y escalas, por 
Zaldo y cp., de tránsito. 
Vap, am. Santiago, para Nueva York, por Zalde y 
cp., de tránsito, 
Día 2!): 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso, por Lawton 
Childs y cp., con 87 tercios y pacas de tabaco, 
ICO bultos frutas y provisiones y 1 bocoy cazue-
las. 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja, para Matanzas, por 
L . V. Placé, de tránsito. 
Vap. am. Chalmette, para Matanzas, por Galban y 
cp., en lastre. 
Vap. am. Esperanza, para Nueva York, por Zaldo y 
comp., con 8 burls., 3 pacas y J772 tercios tabaco i 
107ÍÍ50 tabacos, 51 pacas esponjas, 61 huacales 
piñas y 12 bultos efectos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 


























Los giros postales no puedeo entendene 
por más de 100 pesos; pero paeden obto-
aerdo vanos giroe cnando se dew»* remltl-
una cantidad mayor. 
R E I V U T E DE P R E N D A S 
LDO. GONZALO PEDROSO Y M A N T I L L A , 
Abogado y Notario del Distrito y Colegio de esta 
Ciudad, con lija residénijiu en la misma. 
Por el presente anuncio hago saber al público que 
he sido requerido por doirAnrelio Pérez Mier, hacien-
do uso de la facultad que le concede el artículo mil 
ochocientes setenta y dos del Código Civil,' á £n de 
de que publique en el Dl*KXO DK LA MAKINA la Su-
basta de un lote de prendas compuesto de diez relo-
jes y ocho leontinas de oro de diferentes tamaños, ca-
lidad y formas, pertenecientes A Don Miguel Volpe, 
tasadas en la suma de dos mil quinientos noventa y 
«eis francos, diez céntimos, para cuyo acto so ha se-
ñalado el dia diez y ocho del raes de Agosto próximo 
á las dos de la Urde, en el local de esta Notarla, ca-
lle de la Amistad nfimero ciento cuarenta y dos, cop 
la prevención de que si en la primera Subasta no hu-
bieren sido enajenadas la* prendas, se celebrará 
una Segunda con iguales formalidades, en el propio 
local, ala misma Lora del dia veinte y nneve del ci-
tado mes de Agosto con el veinte y cinco po/1 cientp 
de rebaja del precio de la tasación, y si tampoco di»-» 
re resaltado, se adjudicarán las referidas prendas al 
acreedor, dando al vendedor carta de pago de la tota-
lidad de su crédito. 
E l remate se efectúa para pagar al señor Pérez 
Mier la suma de trescioiuos noventa y ocho pesos en 
oro; que tiene entregados con garantías de los valores 
ie*p»v6(iado8, y mientras éste ee verifica, quedan de 
ÍUftpítieSío t^i prendas objeto del mismo en el domi-
cilio oC1 ucr^edoi', t.̂ Jle del Príncipe Alfonso número 
ciento sesenta v treBá fin de q|io puedan ser exami-
nildas por las personas que so interesen en la Subas-
11, esfcwdo wtado el Ministerio í^cal eu represensa-
eión del deudor cuyo domicilio se ignora. 
Habana 26 de HnM1) de IW¿.—Gómalo Pedroso. 
5963 3-30 










„ 900 000 
„ 90'»,C0ü 
$ 540 000 
C j 4.000 C00 
„ 240 000 
9 ¡mooo 




























A C C I O N E S 
Banco Bspafiol de la Isla de Cuba (en circulaoiói) 
Banco Agrícola de Fuerte Príncipe ••• 
Banco del Comeioio d é l a Habana 
Compañía K. C. U. d« la Habana y Almaoent» 
de Begla, L mited... . 
Oompafiia F . C. U . de la Habana y Almacenes dt 
Regla, acciones oooinnei no cotizables 
Compañía da Caminos de Hierro de Uárdenai-> 
Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro de Matauzas * 
oabacilla 
Compañía del Ferrocarril deiOeste 
Id. Cuban Central Ballway—Acciones preferida» 
Id. Id id. id. —Aociones cómanse.. 
Id, Cabala de Alambrado de Gas 
Id. de Gai Hispano ümerioana, Coi se''.dada 
Id. del Dique de la Habana. . . . . 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva F&brica da Hielo 
Ferrocarril de Glbsrc 6 H o l g u í n . . . . . . 
•'ompra-
dor. 


































Señores Notarios de turno.-Para CAMBIOS: P. A. Molino—Para A Z U C A R E S : Gnlllarmo Ba-
net—Para V A L O R E S : Alvaro Lópea. 
Habana Julio 29 da 1903.—Benigno Diago, Siad'oo Presidente interino. 
NOTA.—Los Bonos j Aceionaa cayo capital as t n £ ó C a n u o y aa cotisaeitfn et á razón da $5 oro 
SspaDot. 
Banco Eipañol 2 p.g oro capafiol exdividendo. 
Sección Mercantil. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Julio 29 áe 1902. 
¿ X Ú O Í R E S - M á s animado el marcado, 
quedando á última hora algunos lotes á la 
venta. 
OAMBIOS.—Sigue este mercado con de-
manda moderada y si o variación en loa t i -
pos. 
Ootlsamos: 
Londres, 60 días vista, 19.1^ á 20 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.7(8 a 20.5,8 
por >00 premio. 
París, tres días vista, de 5.3,4 A 0.1(2 p T 
100 premio. 
España, según plasa y cantidad. 8 días 
rtsta, 22.3^ á 21.3,4 
aambnrgo, 3 d. vista, 4 1(4 ^ 5.1 [i por 
100 premio. 
Estados (Tnidos, 3 días v, de 8 7(8 a 9.1(2 
MONSOAS sxxBANJS(tA8.—Se cotizan 
hoy »tnmo signe: 
(Jreenbaok, 9.1(4 á 9.3(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 4ü á 47 por 100 valor, 
Plata americana, de 9.1[3 á 9.1(4 por IDO 
premió; 
Aioasa T AOOZONSS. — Hoy ee ha 
efectuado en Ja Bolea la siguiente venta: 
100 Bonoa H. Gaa 37 1[3. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
P R I V A D A B O L S A 
B I L L E T E S D E L BAÍÍCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 5 á 5i valpr. 
P L A T A ESPAÑOLA: 75^ h 76 
Comp. Vend. 
E L B E S O 
M A S P U R O 
puede traer malas confecaenciaa por loa microbios que se pro-
pagan. Nosotros llevamos siempre un desinfectante en el bol-
sillo y garantizamos nuestra marca, Pero sucede ahora que el 
agua de Vento está llena de esos bichitos; que estamos expues-
tos á fiebres, calenturas y muerte, lo que anunciamos para el 
l)ien publico. E l filtro "Ohampas" purifica el agua y es el m á s 
eficaz de todos los filtros, lo vendemos nosotros. 
& P a s c u a l 
de la ffiáwa 
m u e b l e » p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a ; 
% a | í a 55 y 57, ese tw á Conposteb. Teléfono 117 
iimi generales 
¿ m p a r t a d o r e * d e 
FONDOS P U B L I C O S Valor P.g 
Obligaciones Avuntamiento 1* hipote-
ca; : ios 
Obligaciones Jiipolecarias del Ayunta-
miento 87 
Billetes hipotecarios de la fsla de Cuba 60 
ACCÍONES 
Banco Español de la Taia de Cnbft 51^ 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 22 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la llab ana y Aliñacenes de Kegla 
(limitada) 53* 
Compañía de Caminos de Hierro de 
C árde mis y J IÍ caro 7 3¿ 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla fi3 
Compañía del Ferrocarril del O e s t e . D O 
Compañía Cubana Central Railway 
Lim ited—Preferidas 
Idem ídem accioim 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 1 
Bonos de la Compañía Cubana de G-us 
tívi^pañia de Gas Hispano Americana 
"Consolidada lOJ 
BoiiC'a Hipotecarios de la Compañía 
de Gas- ConSC']i<lad.a .1. i . . . . . . . . . 37i 
Bonos Hipotecario? Convertidos de 
Oa» Consolidado. SO 
j^ed Teleí'ónf,crt de la Habana 
¿¡¿jmpañjá de AtinsLcpop» de Hacenda-
dos ; • • r 
Compañía del Dique Floiantfi-
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 1 8 
Obliiíaciones Hipotecarias ds Cienfue-
«os y Villaclara 100 130 
Nueva Fábrica de Hielo 45 80 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 1 2 
Compañía de Almacenes de Depósito 
4e Santa Catalina 
Compara í/onja de Víveres de laHa-
ban*. 
Ferrocarril de Gibara .4 fffjJjjHÍn 
Acciones . . . . . « , . , . . ' . .'.'1...., 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Vina-
les 
Acciones 
Obligaciones...... 2 15 













L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS E F E C T U A D A S E L DIA 29. 
Almacén-
lOOcaj^cwjja Jí. II , $ 25-00 qti. 
25 id. quesitos de 2 libras id ,, 28 00 qtl. 
100 id. peras California Beston... „ 5-12̂  una. 
25 id. de 22 libras galleticas Tin-
ger Crear „ 20-00 qtl. 
100 id. de 6 Ubras galleticas María „ 1-30 una. 
§0 jd. espaiTagos B. H „ 9-25 dena 
10 jd. pimentón L a Serrana „ 25-00 qtl. 
20 cuartos vino Barceló . . . . „ 15-00 wnp. 
20 cajas 1 botellas sidra E l Asturia-
no , 3-75 una. 
í-00 qtl. 
12-25 uno. 
1.000 barras guayaba Crísanielma. 
50 barriles cerveza A. B. D 
20 cajas de 4 libras Oleoroargarine 
Hoja de lata „ 16-00 qtl. 
100 tercerolas manteca Competencia „ 10-00 qtl. 
50 id. id. id. Tara 
Vapores de Traves ía 
S E E S P E B A J Ü 
Julio 30 Mon-o Castle New York 
30 Calabria Hamburgo y escalas 
30 Francisca Liverpool 
Agto. 19 León X I I I C/ídiz y escalas 
. . I ? Alfonso X I I I Santander y escalas 
2 L a Navarre Saint v azaire 
2 Stolberg Veracruz y Tampico 
4 Ha vana New York 
4 Europa Mobila 
4 Excelsior New Orleans 
4 Vigilancia Veracruz v Progreso 
(i México New York 
8 Puerto Rico NeW Qrleaus 
8 Alaría Ambereo v escalas 
11 Monterey Progreso y Veracruz 
. . 11 Chalmette New Orleans 
. . 13 Santauderíno Liverpool y escalas 
. . 18 Alfonso X I I I Veracruz y escalas 
. . 22 Argentino Barcelona y escalas 
. . 24 Conde Wilfredo Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Agto. Io Giuseppe Corvaja Mobila 
2 Chalmette New Orloans 
2 Morro Castle New York 
3 L a Navarre Veracruz 
3 Stolberg Bremen y escalas 
4 Alfonso X I I I Veracruz y escalas 
4 León X I I I Colon y escalas 
4 Havana Veracruz y Progreso 
5 Vigilancia New York 
8 Europa Mobila 
9 Excelsior New Orleans 
9 México New York 
9 Puerto Rico Canarias y escalas 
,. 11 Esperanza Veracruz y Progreso 
12 Monterey -New York 
,. 20 Alfonso X I I I Coruña y escalas 
Coipató H a É ü r p s s a AMÍCIM 
t / I S B A D B LAS ANTILLAS 
T GOLFO D I MBXIOO 
S f i a s r e p t e s y ÍJ'ÍS IIÍ-MSIIÉS 
de HAMBUlíGO el 9 y 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en A M B E R E S 
L a Empresa admite igualmente carga para Matán-
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la "Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 3004 toneladas 
C A L A B R I A 
Capitán L O O P T . 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 24 de Julio y 
se espera en este puerto el 30 de Junio. 
ADVERTENCIA, IMPO&TANTS 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para H A V R E y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hamlmr-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásus consignatarios. 
SALIDAS DE N E W - Y O R E 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y ee veaden pa^ajep para 
los vapores RAPIDOS de DOS B E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servioio se-
manal entre N E W 1 0 R K , PAR S, (Cha-
burgo). L O N D R E S (Pljmcuth) y H A M -
BURGO. 
E n r i q u e H e i l b u t . 
S. renació 54. Apartado 229. 
c990 156 1 Jo 
C O l M i T 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
ie vapores codeos f m e s 
B a j o contra to p e a t a l c o n e l G o b i e r -
no f r a n c é s 
P a r a V E R A C R U Z d i r e c t o 
Sakh'6 para dicho puerto sobre el día 3 de AGOSTO 
el rápido vapor francés de 6,960 toneladas 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n P.É, 'RDRiaSíOJSr 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Framia y E u -
ropa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus consignatarios 
B R I D A T . MOT'ROS y 0?, Mercaderes 35. 
P900 10 21 
V A P O R E S C O R R E O S 
de le C o i c p É 
A N T E S D E 
AUTOITIOJLOPEZ Y C ? 
E L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n D S S C S A M F S 
Saldrá para 
C O R U Ñ A 
Y S A Z V T A B T D E R 
' el 20 de Agosto á las cuatro de la tatde lle-
I vando la correspondencia públloa. Admite pasajeros y carga general incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimieuto directo para Vigo, Gijón, 
I Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dfa 19, 
iíQTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destjflp,, 
pon todas sti« letras y cpn la n^ayor tlar^dad•,, 
inundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnno do equipaje oue no lleve clara-
monto estampado el nombre y apellido do su dueño, 
aeí como el puerto de su desuno. 
T^Trffcf gn a Se advierte á los señores nasaie-
X % M. ros (jue en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Srfntamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediaulo el pago de V E I N T E ^ct ivca ê J pUiu cada 
uno, los días dd Raima, desde las doce 4 las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, grntttiiamento. 
I E l equipaje lo reciben también las lauchas efl §\ 
ro.uello de Luz la víspera y dúv de salida hasta las 
Í
iBj i!e |a u,.mana pur el íntimo precio de 30 centavos 
plata cada bau). 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M A N U E L CALVO, O F I C I O S 28. 
E L Y A P O E 
AZUCAR REFINADO. 
'The Cuban Sngar Refining Company," 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
R E F I S T E H I A E X T 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, serán los s iguíeu^s; 
Granulado corriente en barriles 3} cts. Ib. 
I d . , id., en saqnitos de 25 y 50 Iba 34 ote. Ib. 
Id., id., en sacos de 300 Ibs 3f cts. Ib. 
Id. extra, para uso especial en 
barriles., 44 cts. Ib* 
Id. , Id., id., en saqnitos de 
25, 50 y 100 ibs 4i cts. Ib. 
Id. id., id., en sacos de 300 Ibs H cts. Ib. 
Los saqnitos de 25 Iba. están reenvasadoa 
en sacos conteniendo cuatro spqnitos. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de víveres E»1 
por menor, y al por mayor en naestros de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29* 
Sres. Quesada & Alomo, Obrapía 16* 
Sres. J . Bafecaa & C*, Teniente Bey i : , 
Sres. A. Gomarán, s. en c , Oficios 02. 
Sr. Fernando tíonet, Teniente Rej 31, 
Sr. José del Valle, Teniente Bey 19. 
Sres. TTrtiaga ác Aldama, Obrapia 1Q. 
Sr. Franoisco Boig, Córralos ü« 
Depósitos generales: Teniente Bey número 9 7 Cárdenas» 
8492 90-6 Mr 
E M P R B S ^ 1 7 Ü P O R E S 
M E N E N D E Z I T C O M P . 
D E C I E N F U E G O S . 
S a l d r á n todos los jueves, alternando, 
los vapores R E í V A D F 
ciendo escales • C I E . 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y c a r g a p a r a todos los puertos indicados. 
C u b a 
N , h a 
8A S i A 
c a p i t á n O T A B B I D Z i 
Saldrá para 
F í o . C&bsl lo , I i & Q day^a, 
? o n s @ . S. J u a n da F t e . K l c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e » 
C á A i s s 7 3 5 a r e o l e x t » 
el 4 de Agosto á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga general in-
cluso tabaco, para toaos los puertos de su itinerario y 
del Pacífico. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las AIQY, del dia de salida. 
Lúa pólizns de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
lag. * 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día l? y la carga á bordo hasta el dia 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporee 
Llanmmos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: UXXIJ-ÍI 
"Los pasajerós deberán eseribir sobre todos los bul-
tos do su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, aw como el del puerto de destinó. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. C A L V O , OPICxOS 28, 
E L Y A F O R 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n D e e c b a x n p s 
Saldrá para 
el día 4 de Agosto á las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. C A L V O . O F I C I O S 28. 
E L V A F O B 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
S a l d r á de B A T A B A NO todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornando d dicho Sargltlero todos los jueves. 
Recibe c a r g a los m i é r c o l e s , jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O S U , 
o 1071 n - i J I 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
A L A V A 
Capitá D. Emilio Ortnbe. 
Saldrá de este puerto todos los martes, á las seis de 
la tarde, haciendo escala en 
C A R D E N A S , 
S A C r U A 
y e A I B A R Z E M 
Saldrá de este último puerto los viernes á las seis 
de la mañana, llegando á SAGUA el mismo día, y á 
la HABANA los sábados por la mañana. 
Se despacha d bordo é i n f o r m a r á n 
en C U B A n ú m e r o 20 , 
P r e c i o s d e fletes p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Víveres, Ferretería, Loza y Mercancías 
15 centavos oro e^paQol la carga. 
Tercios de tabaoo de ambos puertos á la 
Habana, 15 centavos oro español uno. 
o 1138 5 J l 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
{Nat iona l B a u k of C u b a ) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
.Hace toda clase de operacionea banca-
rías. 
Expide cartas do crédito para todas tea 
ciudades del mundo. 
Haco pagos por cabla y gira sobro i&s 
principales poblaciones do los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Poniosula, lelas Baleares y C a -
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad qae no baje de cinco pasos y abo-
nará por ellos el interés de tres p")r cie'-tc» 
anual, siempre que el depósito se hag* y . t 
un período no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en BUS sucursales de San--» 
Mago do Oaba, Cleofuegoe y Matanzas. 
cllOl U l 
Y V E R A C M Z 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Agto. 3 Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiairo de Cuba y escalas. 
10 Reina de los Aiigeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiage de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Julio 31 Eeina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
7 Puinsima"Concepción, de Batabanó, para 
Cienfuegos, Casilda, fiii^s, Ji' 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
íllCÍ^O, 
de Pascagoula, con 
con madera, á 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADOS. 
Dia 28. 
Vap. am. Chalmette, de Nueva Orleans, con carga y 
pasajeros, á Galban y cp. 
Vap. am. Santiago, de Tampico, con carga general y 
pasajeros, á Zaldo y cp. 
Dia 29: 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja, de Mobila, con carga 
general, á L . V. Placé. 
Gol. am. Henrietta J . Powell, 
madera, á B. Duran. 
Bca. cubana Mable, de Pascagoula 
B. Duran. 
SALIDOS. 
. Dia 2 :̂ 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Ven. am. Esperanza, para Nueva York. 
Váp. atn. piíalméíte, para Matanzas, 
M O V I M I E N T O I D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el vapor americano MARTI-
NIQÜü: 
Sres. Buenaventura Mestre—H. Me Key—Antonio 
y Eloisa Desdiet—E. Martínez—Emilio Roqueño— 
Dr. Pnntaleon—J. Valdés—R Peña—Antonio Her-
nández—Antonio Rico—E. Pollack—M. Hernández 
—W. Calpe—Jesús Acevedo—José Moreno—Adela 
Pérez—José Cremale—Pedro Argiielles—Antonio 
González—Ricardo García—José López—hiena Mu-
Eioz—Antonio Gresmall—Lorenzo Tuero—M. Mesas 
—Rafael CamerQ—Juan Domingo—E. Gato—M. C. 
Vizcaya—ílariaüo Gppzabz—José QJiva. 
SALIÉEON 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MARTINIQUE: 
grgfj. J . parris—M. Axe—:Julio Aguiap. 
W a r d L i n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPANY 
R á p i d o servic io postal y de pa-
saje directo <1e la H A B A N A á 
» E W Y O R K — NASéATJ—Mé-
j ico . 
Saliendo los sábados á la una p. in , los martes á 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle.. New York Agosto 2 
Havana Progreso y Veracruz ,, 4 
Vigilancia 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga qne no llevey estain, 
pados con toda claridad el destino y marcas de iflev 
cancías, tu tampoco de las reclamaciones que se haga» 
por mal envaso y marcado precinta en I09 misnws. 
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E l vapor español 
1 1 I f 
Vuelta Abajo Steams Ship Co 
V Ü E L T A B A J O 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N y C O R T E S , llevando carga y pasajeros. 
Retornará de C O R T E S á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA 
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, O F I C I O S 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
o 1092 I J l 
Vap 
Aper turas de registre 
Dia 29: 
francés L a Navarre, para Veracruz, por Bridat, 
Mout,ros y cp. 
Vap. esp. León A l l í , para Colon, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, por M. Calvo. 
Vap- eiP. Mtom SUI, par» Vor̂ om y 
L a Cowjiaüia se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cnuñdo lo crea conveniente. 
L a línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambi JS ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspoudem'ia de los 
Estados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los qne se pnede ir, vía Veracruz o Tampi-
co,. como también á los puertos de Progreso, Fronte-
ra, Laguna, Tampico, Tuxpan, Campeche, Coatza-
coalcos y Veracruz. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 011 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y los 
vapores (Je la Línea qne tocan también eu Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y otros 
Íinertos de la costa Sur; también son accesibles pol-os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier aato sobre diferentes líneas de 
yápores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la víspera de la sali-
j da de los vapores en el muelle de Caballería. 
I Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso da las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placó, Cu-
j í)fi76y7S, 
' 'gara mas pormenpres é ínfornies completos, diri-
girse 4 
Z a l d o y C o m p . 
CUBA 76 y 78 
¿ T Í S O í m p e r t a n t s . 
Los pasajeros para Nue va York qne puedan acre-
ditar ser INMUNES, se servirán anres de solicitar 
eí billete de pasaje pasar por la «ficina de cuarentena 
(altos del nuevo edificio d«la Aíaojiina) á proveerá^ 
«leí MrM<»$o oeoesarií, , « 
Capitán Serra, 
Recibe carga en B A R C E L O N A hasta el 5 de Ages-
to que saldrá para la 
E L a b a n a , 
S a n t i a g o d e C u b a 
M a n z a n i l l o 
y C i e n f u e g o s . 
Tocará además eu V A L E N C I A , MALAGA, C A -
DIZ, CANARIAS, P U E R T O RICO, M A Y A G U E Z 
y PONCE. 
Habana 14 de Julio de 1902. 
C. B'anch y Compañía. 
O F I C I O S n9 20 
c 1161 20-15 
E l hermoso vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán P E L E G R I 
de 5 .000 toneladas, clasificado 1 0 0 
A. 1 . por el Llovd infirlén, saldrá de 
este vierto F I J A M E N T E el 9 de 
agosto á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Craz de Tenerife, 
Las Pilmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
saieros, estará atracado al mnelle 
de les Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sna eonsíe'nataTios: 
C . B l a n c h y C o t n p a ñ i a , 
e U7'd 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
M O ü T I M i A , 
c a p i t á n V J ñ o l a s 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Agosto á las 5 de 
la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
F u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a x í , 
B a r a c o a , 
G r u a n t ú n a m p 
y C n b a 
Admite carga hi\8la las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN P E D R O n9 6. 
S H E D E I E R E E B A 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos los M I E R C O L E S á, 
las 5 de la tarde pava los de 
SAGUA-
Y CAIBARIEN 
cen la siguiente T A R I F A D E F L E T E S : 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías 50i ctij. 
T E R C I O S D E TABiACO. 
De ambos puertos para la Habana. . . . 35 cts. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
P E D R O número 6. 
c 1068 78-1 J l 
G I R O S D E L E T R A S . 
G, Lawton Childs y Compañía 
BANQUEEOS.—Mercaderes 2 2 , 
Casa orlgrfnalmpnte establecida en 1844. 
Oirán letras á la vista sobre iodos los Banco» 
Nacionales de lot lisiados Unidos y dan especial 
atención á 
Transferencias por el Cable 
c 107J 78-1 J l 
H i - Z R / Ü T Z 
8, O'EEILLY 8, 
ESQUINA. A M E R O A D E R E S 
Hacen pagos p o r el cable 
F a c i l i t a n cartas de créd i to . 
Oirán letras sobre Lóndrcs, New York, New 
Orleans Milán Tvríti Jioma, Venecía Floren-
ñ a Ñápales í i s b o a Oporlo Oibrallar. Bremen, 
Havxburgo Par í s Havre Nantes Burdeos. 3íaf~ 
lelfa Cádiz Lyon México, Veracruz, San Juatk 
ie Puerto Mico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y lynehlos; sobre Patma 
ie Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz de T e 
nerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas. líemedios Santa C l a -
ra. Caibarién, Saaua la Grande Trinidtíd Cien-
fuegos Sancli-Spiritus Santiayo de Cuba. Cieyo 
de Avila, Manzanillo, P inar del Uío, Oíbara, 
Puerto Principe y Nucoilas, 
o 108ÍJ 78-1 J l 
N . G E L A T S Y CP¡ 
I O S , A G U I A M , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el eable, t a c i l i t a n 
cartas de créd i to y g i r a n tetros 
d corta y l a r g a v i s ta 
tobrt Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz. Mé-
jico. San Juan de Puerto Bico Londres, Par ís , 
Burdeos Lyon, Bayona, Amburgo, Roma. Ñ á -
"'oles. Milán Génova, Marsella, Habré, L i l l a , 
Yantes, Saint Quintín. Dienpe, Toulouse Vene-
Cia, Florencia Palenno, Turín. Masino etc., asi 
como sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
V. 808 156 IBFb 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sociedades. 
M I M A S D E C O B R E 
S » n F e r n a n d o y S a n t a R o s a 
Se cita á todos los accioiijistas ó interesados para 
la Junta general extraordinaria que se celebrará el 
domingo IQ de agost,© prójimo ft las dos de la tarde, 
eu los salpnps del Casino Español de esta capit.il, 
par* tratar de las gestiones de la Junta Directiva y 
nombrar los Directores que no,, ejerzan sus cargos, 
tratar de la explotación y cuanto más se considere 
de conveniencia á los intereses de la Compañía. 
Habana julio 25 de 1902.—José F . Santa Eulalia. 
5959 4-30 
C I R C U L O H I S P A N O . 
E n Junta General exlraordífiarja celebrada el 53 
del actual, en la ca§a Amistad 95, se acordó por una-
nimidad la liquidación de esta Sociedad, quedando 
nombrada al efecto una comisión liquidadora com-
puesta de tres asociados; como Pyeaideute, D. Victo-
riano Suáî ez de la Puert̂ ; 'yeawero, D. Emilio Dtaa, 
y Secretario.. l i -Juan Davdiet; habióndoso constitui-
do las oficiuas de la misma eu la caca Campanario nú-
mero 8. 
Por lo cual se cita al mismo domicilio á todos loa 
acreedores de la referida Sociedad á las ocbo de la 
noebe del miércoles 3~, c.-.a el tiu de dar principio á 
los preliminares de la liquidación y tratar de los de-
más asuntos relacionado^ epu l* misma. 
Habana 25 de Julío de 1902. 
m 
Z J L T J I D O Y O I E * . 
C U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cahlt ; giran letras á corla p 
larga vista ¡i dan carlns de crédito sobre New Yor/c 
Filadelfia. jVew Orleans, San Francisco, Lóndres, 
París. Madrid Barcelona y tir.iii ás capitales y ciu-
dades importantes de los IJst<(dos Unidos México 
y Jiíuroptt usí como sobre todos los pueblos de Hs-
paúdi y cnpttal y puertos de México. 
Ihi cornoinación con los señores JT B . Hollina 
& Co de Nueva York recibeii órdeuos para ¿a 
compra ó venta de valores y acciQUits cotizables e?» 
la Éolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente-, 
c 1067 78 1 J l 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y ai 
Hace pagos por cable; gira htras á corta y larga, 
eista y faciUta cartas de erudito sobre las princi 
pales plazas de loa Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia. Alemania, etc., y, sohrc todas las eiuda-
ies y pueblos de España é Jiatia. 
e\m 78-23 J l 
J, y Comp, S, en C. 
C t T B A 4 8 
Macen pagos por el cabh y giran letras ú corta y 
larga vista sobre Neu} Ywk, Lándrel, Par ís y so-
bre todas las capUahs y pueblos de España é Isla» 
Callarías. o .0H6 i5tí-l J l 
--. . | —~mmmmmmmmi  -fl 
:XO MAS CANAS! 
La legítima T I N T U R A AMERICANA para teñur 
el cabello y la barba, del inventor francés Alr, Roig, 
deja teñido eu un minuto y se aaatjura no ser perju^ 
dicial a la salud, antes al contrario q-iita la caspA y 
haoe renacer el cabello devolviéndole su colar natur-
nil. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta quo 
vuelva á na«er el cabello. E s la mejor del mundo y la 
más barata. Solo cuesfa un poso plata. En lo mismik 
se tiñe contando con un personal inteligente y se pa-
sa á domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelve la iuventod d» 
r Id años, el oútis hermoso'y fVeseo. •;Vdl«»5P íéñlifVhsf" 
plata.,Splo con mojar la punta de la servilleta en di-
oba agua, y pasarla por la cara deja el cútiu hermoso 
y eufeve, eip dañino eu lo máe aiimino. Pepó8it« 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 30 OE JULIO DE 190?. 
El 
A cuatro millones de pesos 
aproximadamente, ascienden loe 
gastos presnpnestados para atencio 
nes de la Secretaria de Instrnoción 
Pública, de los cuales corresponden 
á la enseñanza superior poco más 
de seiscientos cincuenta y tres mil, 
á la Secretarla del Ramo tres 
cientos veintiocho mil, á las supe 
rintendencias de escuelas (la gene 
ral y las provinciales) cincuenta y 
ocho mil y, en fin, á las escuelas 
primarias (personal y material) dos 
millones novecientos treinta mil 
pesos; ó sea un total exacto para 
el ramo de Instrucción Pública de 
tres millones novecientos diez y 
siete mil trescientos sesenta y tres 
pesos con diez y seis centavos. Es 
el presupuesto, dado la población 
de Ouba, de una nación próspera y 
que nada en la abundancia. 
Las atenciones de la enseñanza 
superior comprenden la Universi-
dad, los institutos de 2? enseñanza 
de las seis provincias, la Academia 
de pintura y escultura, la biblioteca 
nacional y la Junta Especial de 
Veterinaria. Los gastos adscritos 
á la Secretaría son de personal y 
material de la oficina, las inspec 
clones oficiales, la escuela normal 
de JTew-Platz, la normal de Kin-
dergarten, la construcción y repa-
ción de edificios para escuelas, 
muebles y material de las mismas. 
Y en la enseñanza primaria están 
comprendidos los sueldos de los 
maestros, los gastos de las juntas 
de educación y de las superinten-
dencias y, finalmente, los del per* 
sonal administrativo y alquileres 
de casas. 
Gomo no tenemos á la vista la 
copiosa documentación que justifica 
6 explica cada una de las partidas 
del presupuesto de Instrucción Pú-
blica en proyecto, y que va unida 
á éste, no podemos darnos cuenta 
acabada de varios particulares. Ig-
noramos, por ejemplo, por qué figu 
ran entre los gastos de Secretaria 
las inspecciones oficiales cuando 
bay una superintendencia ge-
neral y seis provinciales á las 
que parecía corresponder aquel ser 
vicio. El crédito para la escuela de 
New-Paltz suponemos que se refie-
r a al pago de alguna atención atra 
sada, pues tenemos entendido que 
se ha renunciado á que vuelvan á 
dicha escuela las alumnas cubanas 
que en ella estuvieron durante el 
último curso. También suponemos 
que el crédito de poco más de seie 
mil pesos para la "escuela normal 
de hindergasten" tendrá por objeto 
preparar á algunos maestros para 
la educación de la primera infancia 
con objeto de poder crear después 
en la Isla escuelas de párvales. 
E l Secretario de Instrucción Pú 
blica no se ha creído sin duda auto-
rizado á hacer innovaciones en la 
legislación escolar vigente, y de 
Ahí que su proyecto de presupuesto 
se ajuste con exactitud á lo esta-
blecido por la Intervención. E l ar-
gumento en que, según se nos dice, 
se ha basado para ajustarse á esa 
conducta, es en el fondo este: "El 
proyecto de presupuestos se confor-
ma en su estructura á la ley que de 
termina las enseñanzas, agrupacio-
nes, cátedras, provisiones y suel-
dos; sin cambiar esta ley es impo-
sible alterar el presupuesto." Nos-
otros no participaríamos entera-
mente de ese escrúpulo, porque al 
fin el presupuesto una vez aproba-
do es una ley, y sobre todo la ley 
por excelencia que marca la exten-
sión y organiza el funcionamiento 
de los servicios del Estado. Ade-
más, en nuestro régimen sólo por 
medio del presupuesto, que es el 
único proyecto de ley que no nace 
de la iniciativa de las Cámaras, 
puede el Ejecutivo exponer en el 
conjunto y en los pormenores, sin 
apelar á simples recomendaciones, 
un plan de gobierno que abarque 
todos los ramos de la administra-
ción y todos los servicios pú-
blicos. 
Mayor fuerza tiene la considera-
ción de que las reformas radicales 
en materia de instrucción pública 
no deben acometerse ligeramente, 
por más que en estos últimos cua-
tro años se ha procedido en este 
extremo con una precipitación no 
siempre meditada, y se ha exigido 
del país sacrificios cuyos resultados 
están en notoria desproporción con 
su cuantía. Hay en la Isla unos 
cuatrocientos mil niños de 6 á 14 
años, de los cuales, siendo la ins 
tracción primaria obligatoria, sólo 
Asisten doscientos cuatro mil á las 
¿escuelas públicas ó privadas; es 
decir que muy cerca de la mitad de 
la población escolar no se instruye 
por ser escaso el número de los es-
tablecimientos de enseñanza. Este 
resultado con un presupuesto de 
ooatro millones de pesos, acusa un 
defecto de organización en el siste-
ma implantado por nuestros exín» 
terventores que urge corregir á fin 
de extender el área de la enseñanza 
primaria, de modo que nadie quede 
excluido de sus beneficios, aunque 
sin pensar durante mucho tiempo 
en aumentar los gastos que con-
sumen las atenciones de la Instruc-
ción Pública. 
No es que nos parezca exagerado 
con relación á la necesidad que 
debe llenar, el crédito total que se 
solicita para la enseñanza pública, 
superior y primaria; pero si nos pa-
rece que esa atención no debiera 
soportarla exclusivamente el Esta-
do. La vida municipal es hoy entre 
nosotros muy precaria; pero como 
una de sus funciones privativas y 
esenciales es el sostenimiento de la 
enseñanza primaria, si no la cum-
ple, como no cumplen ninguna otra 
la mayor parte de los Ayuntamien 
tos, es cosa de preguntarse por qué 
se conserva la existencia de aque-
llos términos municipales perfecta-
mente inútiles y por inútiles dañi-
nos. Guando examinamos el pro-
yecto de presupuesto de Obras Pú-
blicas, vimos en él multitud de 
partidas que correspondían á aten-
\ clones de los Ayuntamientos de las 
que había tenido que hacerse cargo 
el Estado. Ahora con respecto al 
presupuesto de Instrucción Pública 
nos encontramos con igual absor-
ción por el Estado, y en proporcio 
nes todavía mayores, de servicios 
que corresponden á los municipios. 
De este contrasentido no son cier-
tamente responsables ni el señor 
Secretario de Obras Públicas ni el 
señor Secretario de Instrucción, 
pero sus consecuencias las soporta 
el país, que paga al Estado para que 
atienda á los gastos de los Ayunta-
mientos, y que paga también á los 
Ayuntamientos á pesar de que és 
tos no atienden á dichos gastos. 
LA PRENSA 
¡Evoluciona el partido de Unión 
democrática? 
Parece afirmarlo la siguiente no> 
ticia que tomamos de L a Unión , de 
Güines: 
Por la prensa de la capital y por in-
formaciones de índole privada, díoe, sa-
bemos que nuestro partido está á panto 
de realisar sos hermosas aspiraciones 
de paz y ooaoordia entre todos loa 
miembros de la familia cabana, entre 
todos los oiadadanos de la naciente 
Kepúblioa. 
{No podía eer de otra manera! 
No puede saoeder qae otra saerte 
esté reservada a la Unión Damocrati-
o»; elementos oósmioos de esta nebu-
losa política en qae vivimos, cuando 
algo estable, cuando algo segare, cuan-
do algo práctico se quiera constituir, 
a ella habrá que pedirle los órganos 
vitales, como para la formación de los 
mundos se pide al sol la fuerza y la 
materia. 
Dios quiera que todo oourra tal oom o 
lo deseamos, y quiera Dios también 
que nuestros hombres de gobierno no 
esperen la aurora del oataolismo para 
ver claro, como le aconteció al Gobier-
no de España. 
Una honrada transigencia á tiempo, 
es seguro que echaría los oimientos só-
lidos de esta Eepáblioa que á todo 
trance tenemos que sostener, so pena 
de abjurar de cuanto somos y cuanto 
representamos. 
La más honrada de las transigen-
cias hoy, sería que la Unión Demo-
crática ofreciese al Gobierno los 
treinta y cinco millones que necesi-
ta para el pago del ejército liberta-
dor y que no le cobrara intereses 
en credenciales. 
Pero aun así, nos faltaría saber 
por cuál de los dos partidos en can 
delero, el republicano ó el nacional, 
se inclinaba. 
Porque de conservar su autono 
mía de tercer partido, la Unión De-
mocrática, con quien realmente iba 
á transigir es con el hambre. 
Y con ésta paréoenos que transi-
gimos todos. 
Dice E l Giiireñot defendiendo á 
la prensa española; 
Oíerta prensa del país, descontenta 
sin duda del caria de la eituaoión, ful-
mina sus anatemas contra la prensa 
española de Ouba, como si estos órga-
nos de la opinión imparoial fueran los 
causantes de cuanto adverso sucede, ó 
se alegraran de los males que por igual 
a unos y otros nos afectan. 
No acertamos á comprender el por 
qué de esa inculpación injustifloada, 
cuando como a cada hijo de vecino, el 
mal ó el bien que en esta suelo se ex-
perimente, a todos nos ha de tooar de 
aerea, y aunque por egoísmo fuera, 
nada más natural que anhelemos lo 
bonancible por la parte que de él nos 
había de corresponder. 
L a prensa española de Oaba repre-
senta ana ooleotividad .numerosa que 
posee en esta Antilla vastos intereses 
que como en todas partas desean la 
quietud y floreoimiento del país donde 
se arraigan, para obtener el desenvol-
vimiento gradual que da holgada y 
próspera vida á las artes, ó la indus-
tria y ai comercio, y por consiguiente 
á la sociedad en general. 
4 Pues si esa prensa española caba-
na representa esas fuentes de vida, 
cómo se ha de satisfacer ante ios da-
ños que puedan afligir á este pueblo? 
Error grande, si el exoeso de patrio-
tismo es quien impulsa á esa cierta 
prensa del país á creer esa ntopía, y 
perversión moral consciente si le guían 
otros móviles. 
L a prensa española de Ouba abomi-
na la anexión á los Estados Unidos, 
porque ella por s í indica cesación de 
codo lo tradicional, ó sea olvido an-
dando el tiempo de idioma, usos, cos-
tumbres, Beligión, familia y cnanto 
España supo legar á los pueblos de sa 
F O L L E T I N 77 
UDROIIES m m MUNDO. 
NOTELA POE 
P 0 N 9 0 N D U T E R R A I L 
¿Sita rovels, publicada por la 
C«n>ditorlal de Mancci, se vende en La Moderna 
Poesía, Obispo 185.) 
(CONTINUA 
Y Ferdicol hablaba, los ojos llenos 
de lágrimas y en sus labios ana son-
risa. 
D e s p u é s le quedaba un amigo. 
E s e amigo era BioardL 
Bioard no era dichoso, la fortuna no 
le había sonreído. 
Artista al principio, vino á ser obre-
ron ornamentista, pero siempre se ha-
bía conservado un buen corazón y él 
j Perdicol se comprendían. 
Józguese , por consiguiente, de la 
a legr ía del leal tutor al hallarse en 
presencia de Baúl . 
Baúl , á qnien creía muerto. Baúl 
quien, ya no le dudaba, era el nieto de 
Oabestan, so antiguo principal. 
—Sf, s í—decía el honrado Perdicol 
—pues que v iv í s , es necesario que se 
os devuelva vuestra fortuna. 
—¿Oómo se me devolverá si no ten-
go documentosf—preguntó Baúl son-
riendo. 
—¡Oh, estad tranqnilo!—contestó 
rerdiool!—Tengo mi idet. 
VII 
Ferdicol introdujo en la casa á Baúl 
y Bícard. 
L a oa$a de Perdicol era todo lo más 
modesta que podía ser; pero al mism o 
tiempo nada más limpio ni decente. 
Se sentía la mujer; allí habitaba 
una, joven y hermosa, llena de cora-
zón y entusiasmo. 
Dos piezas pequeñas componían el 
piso. 
Por las noches, Ferdicol extendía 
un catre y hacía provisionalmente su 
cama en nn rincón de la sala. 
E n la otra dormía Fatma. 
Y en la qae dormía, trabajaba du-
rante el día, viva y alegre, como uno 
de aquellos pajaritos á quien ella dis-
tribuía migas de pan. 
Alguna vez una nube pasaba por 
su frente, ana lágrima rodaba por sus 
mejillas y suspiraba. 
Fatma pensaba en Bferiadec, á 
quien quizás no volvería á v e r . . . . 
Pero Ferdicol volvía de su rudo 
trabajo y pronto Fa tma secaba su lá-
grima, encontraba su alegre sonrisa, y 
echando sus brazos al cuello del viejo 
bretón, le llamaba padreoito. 
Ferdicol olvidaba á Bosita y aque-
llos dos seres eran dichosos. 
Aquella tarde, Fatma trabajaba 
cerca de ana mesita sobre la que es-
taba colocada la lámpara, cuando la 
puerta se abrió impetuosamente. 
Y más tawaa««8te entró Ferdicol, 
sangre. E a arrancar de la grao familia 
hispano-amerioana an miembro, 'para 
agregarlo á un cuerpo extraño. Y no 
hay español, ni hispano-amerioano de 
corazón qae quiera esa mutilación que 
quita personalidad á un pueblo de su 
origen. 
• • 
Basada en estos santos propósitos, 
la prensa española de esta Anti l la, 
censura los prooedimientas erróneos, 
á fin de que en lo posible se enmien-
den. Señala los defectos é inoorreoaio 
nes si los hay, con el propósito de que 
se venga al buen camino. Y por últi-
mo, critica ese afán desmedido en orear 
falangesbaroorátioas, sin teñeron caen 
ta la pooa densidad de población, ni 
el estado depauperado en que se halla 
el país. 
Es ta censura y esta crítica, es con 
el plausible objeto de que viniendo á 
la enmienda, se consoliden las institu-
ciones, y jamás quepa el pretexto á 
nuestros vecinos para nueva interven-
ción, que entonces no sería la anexión, 
y sí el triste dictado de país adquirido 
el que señalarían á éste. 
Quien basado en an exagerado pa-
triotismo cierre los ojos ante estas ra-
zones, trabaja ioc^nsoientemente, no 
ya para la anexión, sí para qae de 
(Jaba haga un nuevo país adquirido 
la moderna Boma de la América del 
Norte. 
Agradecemos al colega el desapa-
sionado y noble criterio con qae 
aquilata la acción qae nuestros pe-
riódicos realizan en estos momentos 
en Onba. 
Oomo él no pueden menos de 
verla todos; pero son pocos los que, 
á su semejanza, se despojan, para 
juzgarnos, de la pasión política, 
según debiera hacerse tratándose 
de órganos que ya no representan 
ninguna en este país, á menos que 
no sea política el amor al orden y 
el deseo de contribuir al desarrollo 
y prosperidad de la isla por medio 
de la instrucción, de la paz y del 
trabajo. 
Más de quinientos Veteranos de 
la guerra acaban de reunirse en 
Guantánamo para pedir al Gobier-
no el pago inmediato del Ejército 
Libertador. 
Mientras en esa asamblea se ti-
raba de un extremo de la cuerda 
para ahorcar al gabinete, tiraban 
del otro los señores Oisneros, Co-
llazo, Andró y Jiménez, veteranos 
también, en el teatro Ouba. 
Los de Guantánamo aflojaron 
algo, pues en vez de exigir el pago 
de golpe y porrazo, como quería el 
coronel Giro, se contentaron con 
no apurar al gobierno en estos mo-
mentos y dejarle tiempo para que 
pueda madurar sus planes, como 
pedía el coronel Guerra. Los de la 
Habana, en cambio, siguen con la 
cuerda tirante, porque, según ve-
mos en un periódico, los veteranos 
reunidos en el teatro Ouba el do-
mingo, volvieron á reunirse el lu-
nes en los altos de Inglaterra y 
acordaron continuar las gestiones 
iniciadas. 
Bssnlta, pues, que por Oriente 
hay más caridad para el Sr. Estra-
da Palma que por Occidente. Y eso 
que por allá hay quien oree que los 
veteranos de la Habana, por estar 
más cerca de las instituciones, son 
los más favorecidos. 
Lo cual no debe ser cierto, por-
que si lo fuera las intolerancias y 
las impaciencias no partirían de 
aquí, donde se ven más de cerca 
las diñoultades con que lucha el 
gobierno. 
E l Mundo dice que á la S a n t a 
Tea y al Bienventurqdo Machete 
debe Ouba su actual categoría de 
pueblo libre é independiente. 
Van á quejarse del silencio del 
colega el Seráfico M a ü s e r y el Olo • 
rioso Acorazado. 
De todos modos, ándese E l 
Mundo con cuidado en santificar 
la tea y el machete. 
Que si pueden servir para hacer 
libres á los pueblos, sirven tam-
bién para hacerlos esclavos. 
Y eso se ve mirando un poco 
hacia Haití, ptro poco hacia Co-
lombia y otro pocp hacia Santo 
Domingo. 
E l Sr. Sanguily ha pronunciado 
un buen discurso en el Senado, de-
fendiendo e l empréito de los 
4.000,000. 
Al través de la imperfección de 
los extractos, se ve que domina las 
cuestiones económicas como las 
literarias y entiende de números, 
tanto por lo menos como de histo 
ria revolucionaria cubana. 
Hay que señalar con piedra 
blanca que de esta vez se haya 
puesto de parte de los hacendados 
y de los agricultores qnien no tie-
ne, que sepamos, más hacienda que 
su talento, ni cultiva otras hortali-
zas que el cardillo de la especie 
menos digestiva, que es la del sar 
casmo. 
Lástima que al señor Sanguily 
descienda tan de tarde en tarde el 
Espíritu Santo en forma de buen 
sentido, y que aún para manifestar-
se en él sea preciso que le estimn 
len los disparates de sus propios 
correligionarios y amigos. 
Si esas enormidades no fuesen 
antes que para nadie perjudiciales 
para el país, sería cosa de pedir á 
Dios que no cesaran para que la 
elocuencia del señor Sanguily no 
tuviera límites y brillase siempre 
con la magestad grave y austera 
de su último discurso. 
poniendo á los dos jóvenes delante de 
ella. 
Fatma lanzó nn grito. 
Había reconocido á Baúl . 
Ouando el joven desapareció, ella 
tenia 13 años y ahora había cumplido 
los 18. 
Los recuerdos de la niñez son los 
más vivos, y aunque apenas si había 
visto dos veces al pobre escultor, sus 
rasgos habían quedado impresos en 
su memoria. 
Después , ¡se había hablado tanto 
de Baúl delante de ella, desde la par-
tida de MeriadecI 
Fatma conocía, por la punta de los 
dedos, la historia del Oastillode G u a -
dalest y del viejo Oabestan. 
Hubo un cuarto de hora de verdade-
ra emoción en aquella pobre casa. 
Baol contó su historia; Perdicol y 
Fatma le escachaban ávidamente . 
Bioard poso orden á las preguntas 
y respuestas. 
—Veamos, señor Ferdicol,—dijo,— 
puesto que nuestro amigo Baúl es tá 
aquí, es necesario qae le digáis todo lo 
que sables. 
Ferdicol no se lo hizo repetir 
Oontó con todos saa detalles á Baol , 
atento, los sucesos de que el castillo 
de Guadalest había sido teatro cuan-
do la muerte de Oabestan. N i n g ú n 
detalle omitió, ni el fin trágico de Oar-
tahat, ni la estancia en París de Mme. 
Gooideo, de Bamel, de Keraniou y de 
Loudeao. 
Completó su relato coa las oonflden 
Hoy, fuera del asunto Castañe-
da, que absorbe la primera plana 
de los periódicos, apenas hay asun-
to de qué tratar. 
Por esta razón y porque, como 
dijo también elocuentemente días 
pasados el señor Sanguily, con fra 
se digna de esculpirse en bronce, 
"el ateísmo no es constitucional en 
Ouba", hacemos aquí punto para ir 
á San Felipe á oir al Padre Gon-
zalo, el cual también parece que 
habla cosas buenas. 
IDE WASHINGTON 
24 de Julio 
Sigo sacando recortes de los per ió -
dicos americanos. E n algunas publica-
ciones de escasa importancia—dicho 
saa sin intensión ofensiva—descubro 
cosas de interés.'y que no se les ocurrie-
ron á los diarios de las grandes ciada 
dea. Por ejemplo: 
"Nos quedamos, por ahora—dice el 
Jouraal, de Siout Oity, Estado de 
IOWA—sin estaciones navales en Onba. 
No es probable que el pueblo cubano, 
en su actual estado de ánimo, nos h a -
ga concesiones; y sería muy descarado 
(mighty chseky) que nosotros se las pi-
diéramos. Hasta que la reciprocidad 
sea un hecho, la Enmienda Píate será 
letra mueita." 
Este Journal expone la situación, en 
mi sentir, con exactitud, y en pocas 
palabras, ó, oomo se dice aquí, en <(una 
oáscara de nuez". Tengo por induda-
ble que dos de los factores más pode-
rosos en favor de la reciprocidad son: 
la repognanoia aotva' á la anexión y la 
necesidad de formalizar la Enmienda 
Flatt . 
Tke Bee, de Omaha, Estado de Se-
braska, no es, oomo alguien podrá ü-
gurarae, el órgano de los criadores de 
carneros; bte es abeja en ing lés ; y esa 
abeja qae vive en el Estado de Mr. 
Bryan, no está por la anexión; ni se 
explica que haya qnien esté por ella; 
no comprende como "un americano 
puede, en serio, proponer que al pue 
blo cubano, antes de haber probado su 
aptitud para el gobierno propio, se le 
dé representación en el Congreso y en 
el Colegio Electoral..Muchos —añade 
—oreen que Cuba está destinada á ser 
americana, pero no en calidad de Es -
tado, porque, eso, oreemos que no lo 
consentiría el pueblo americano." 
Esto ea una nota qae se repite ma-
cho aquí y hacía la cual hay que lla-
mar la atención de los anexionistas de 
ahí. 
—Cuba—se dice—propiedad de la 
Unión, perfectamente; pero nunca par-
te de la Unión. 
E l Tribune, de Oakland, Estado de 
California, nos asegura que aquí no 
hay anexionistas; ni siquiera el Sa-
nador Elkins lo es. Véase en qué se 
fonda: 
" E l Trust de refinadores—dice—no 
quiere que Cuba entre en la Unión, 
pero, sí que entre en la Unión el azú-
car cubano, sin pagar derechos. Y 
cuando alguien opina que la isla, para 
gozar de los beneficios de nuestros 
aranceles, necesita ser anexada, se le 
acusa de querer traer la anexión por 
medio del hambre. A l discurso del Se. 
nador Elkins se le ha dado la signifi-
cación de una política coercitiva; sien-
do así que lo dicho por Elkins fué que 
los cubanos no tendrían interés en for-
mar parte de la Unión td pudieran, *ia 
necesidad de eso, obtener la protección 
americana." 
Un poco quinta esenciado es todo 
esto. L a resolución presentada por Mr 
E kins en el Senado, y apoyada en nn 
discurso, era anexionists; pero, en fio, 
si el senador declara que dijo Diego y 
no digo, habrá que entender ea lo su-
cesivo al revés en las manifestaciones 
que h&sra. 
E l Qlobe-Democratf de Saint-Lonis, 
Eátado de Missouri, no tiene las mis-
mas notioias que el periódico oalifor-
niano. Según el Olobe Demoorat, aquí 
sólo una minoría es anti-anexionista. 
• este periódico le parece bien la ane-
xión y la tiene por tan segura "como 
que el sol saldrá mañana", porque "la 
ban decretado la geografía, la sociolo-
gía y las leyes de la gravi tac ión po-
l í t i ca ." 
Pero añade que Cuba es la llamada 
á pedirla y que "ningún movimiento en 
ese sentido tendrá éxito si no se inicia 
allí." Gran verdad; pero notan gran-
de oomo la que copié de The Bet: que 
lo que más gustaría en Caba sería lo-
grar aquí rebaja de derechos sin en-
trar en la Unión. 
X r. Z, 
L A S C A M A R A S 
E n la sesión de ayer, que fué secre -
ta,el Senado aprobó el nombramiento 
hecho por el Ejecutivo, á favor de don 
Carlos García Velez, p ira Ministro 
Plenipotenciario en México, desechan* 
do el de don Wenceslao González para 
Secretario de la propia Legación. 
L A J U N T A DB B E N B F I O E N C I A 
Para cubrir las vacantes que han 
ocasionado en la Junta de Beneficen-
cia los miembros de la misma señores 
Dr. Manuel Delfín y D, Antonio B , 
Zanetti, han sido nombrados respecti-
vamente, los señores Dr. Julio San 
Martín y D . Alfredo Carnot. 
Y para cubrir la vacante ocurrida 
en la propia Junta por haber expirado 
el término del nombramiento del señor 
José Antonio Blanco, se le ha nom-
brado nuevamente por el tiempo que 
marca la Ley. 
D E O E E T O REVOCADO 
E l Gobernador Civi l de esta provin-
cia ha revocado el decreto del Alcalde 
Municipal de la Habana, suspendien-
do el acuerdo del Ayuntamiento refe-
rente al reparto en población de la es-
tancia conocida por Aróstegui ó de 
Mazón, 
olas que Meriadeo le había hecho, y 
entonces Baúl , interrumpiéndole, le 
dijo: 
—Ahora está fuera de duda para 
mí que el castillo donde Olimpia me 
llevó, no es otro que el de Guadalest. 
—Estad seguro—dijo Ferdiool. 
—Pero en los quince días que allí 
estuve, no oí hablar de Meriadeo. 
—¿Os qoedásteís solo con ellat 
—Con ella y dos criados, de los cua-
les uno era indudablemente ese K e r a -
niou de que me habláis . 
—Desde luego. 
—¿Y si Meriadeo salió de París en 
nuestro seguimiento, cómo no l legó á 
Guadalest? 
—No se comprende. 
— ¡ V a y a ! . . . . — m u r m u r ó Ferdiool. 
—jCómol 
—Los oíros, Loudeao, Baúl ó Mr. de 
Gonidec, que no es mejor, lo habrán 
detenido en el camino. 
—¿Y después ! 
—JJO habrán asesinado. 
Fatma lanzó un grito. 
De repente, y como si hubiera obe-
decido á un presentimiento misterioso: 
—No, padre—dijo.—Eso es imposi-
ble, os equivocáis. 
—Ojalá, pobre hija mía,—dijo F e r -
dioola tristemente. 
—Mirad, padre—continuó Fatma— 
muchas veces y muy á menudo pienso 
y soeño con Meriadeo y le veo en mis 
sneños, y cuando quiero llorar, ana 
voz asciende del fondo de mi alma, que 
me dice: "¡Nollores*...tú le YeráBl*' 
EL DIQUE 
Ayer subió al Dique el vapor cuba-
no Antolin del Collado, de 995 tonela-
das, para limpiar y pintar sus fondos. 
INSPEOTOB 
Con fecha 21 del eorriente ha sido 
nombrado el señor Walter Jones—co-
ronel del Ejército Libertador—para 
lospeooionar los nuevos trabajos de 
extensión dé las l íneas del tranvía 
eléctrico. 
LICENCIA 
A l Secretario de Estado y Justicia, 
señor don Carlos Zaldo, se le han con-
cedido cuarenta y olnoo días de licen-
cia, sin sueldo, para el extranjero. 
L A COMISION D B F E B B O 0 A B B I L E S 
E n sesión celebrada ayer se acordó 
nombrar Secretario de la Comisión al 
licenciado don Alejo Sánchez y Aoos-
ta y Auxiliar de la Secretaría á don 
Arturo D> Aoos ta. 
También se acordó presentar un in-
tenso informe al señor Presidente de 
la Bepública sobre la instancia qae le 
aau presentado varias Compañíes de 
Ferrocarriles pidiendo la suspensión 
del acnerdo de la Comisión relativo al 
pago de los gastos de la misma. 
L a Comisión informará que dicho 
pago lo autoriza la ley. 
CABTA A U T O O B A F A 
Se ha recibido en la Secretaría de 
Estado la carta autógrafa del Pre-
sidente de la Bepública de Nicaragua 
reconociendo la de Cuba. 
L I N E A TELEFÓNICA 
Se le ha concedido al señor J . M. 
Dueñas , administrador de la "West 
India Compaña", autorización para es-
tablecer una línea telefónica particu-
lar entre la mina de asfalto de su pro-
piedad y el paradero del Ferrocarril, 
en Bejuoal. 
E L MINISTRO INGLÉS 
Ayer almorzaron en Palacio en com-
pañía del Presidente de la Bepúbl ioa , 
señor Estrada Palma, y su apreoiable 
familia, el Ministro inglés y su esposa. 
E N E L A R S E N A L 
E l señor Estrada Palma, acompaña-
do del Secretario de Gobernación, se-
ñor Tamayo, visito ayer tarde el A r -
senal. 
E L GUANO D E L P E R Ú 
Habana, 29 Julio de 1902. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
E l deseo que nos anima ver las co-
sas puestas siempre en su verdadero 
lugar nos pone la pluma en la mano 
para rogar á usted de dar publicidad 
á las observaciones que han venido á 
nuestra mente al leer el artículo "Muy 
interesante á los vegueros," en el 
D I A R I O qae tan dignamente usted d i -
rige y cuyo artículo fué copiado del 
periódico E l Tabaco. 
Tratándose del guano del Perú, l la-
mado antiguo, difícil será su impor-
tación, puesto que ya no existe en el 
universo, por haberse agotado com-
pletamente hace muchos años, pero sí 
cierto es que según convenio que te-
nemos con la Corporación Peruviana, 
que posee el monopolio del guano del 
P e t ú , ésta su casa es la única que 
puede recibir directamente los carga-
meotos de guano que vienen del Perú , 
destinados para esta I s la . 
E s cnanto deseamos manifestar á 
usted, y anticipándole las gracias nos 
ofrecemos de usted attos. y s. s., 
J . F . Berndes y C* 
LA CUESTION RELIGIOSA 
EN FRANCIA. 
París 23 de Julio—Roy, á las diez y 
media de la noche se ha producido ver-
dadero motín en los pórtioos del café 
del Museo de Cluny. L a policía hizo 
desalojar los cononrrentes del café. 
Muchos salieron heridos y prendieron 
como 25 de los qoe se resistían. 
Esta tarde se han efectuado nume-
rosas reuniones de católicos, seguidas 
de alborotos y arrestos. 
Los nacionalistas se han unido á los 
clericales para fomentar la agitación; 
sus jdfes se hallan al frente de los mo-
tines que se producen por donde quie-
ra. 
E l pueblo hace demostraciones de 
simpatía por las madres religiosas y 
sus escuelas, sobre todo en los pontos 
donde se efeatúa la evacuación forzosa 
de los alumnos. 
Les clericales han convocado á sus 
amigos á una reunión en la Escuela de 
las Hermanas de San Vicente de F a u l 
en la parte Noroeste de París , escuela 
que ha sido cerrada esta misma tarde. 
Lanzáronse en tumulto dentro del lo-
cal. Las fuerzas de policía y guardia 
republicana se han visto obligadas á 
establecer nn servicio de vigilancia 
en las calles inmediatas á dicho cole-
gio. 
L a s manifestaoionos más violentae 
se han producido, como es natural, en 
Bretaña que es por excelencia una for-
taleza católica. Los vecinos se reúnen 
en multitud compacta en las inmedii-
ciones de los colegios y hacen resisten-
cia declarando que no están dispues-
tos á permitir la expulsión de las reli 
glosas. 
E n Landernean, por ejemplo, los 
campesinos y sus mujeres montan la 
guardia en las boca-calles frente á la 
escuela, esperando la policía para ha -
cerle frente. 
Los habitantes de Plondaniel vigi-
lan igualmente la escuela de las her-
manas religiosas, han despedido ai 
profesor láioo, poco menos que á bas-
tonazos. 
| | E n San Ambrosio, cerca de Nimes, 
los manifestantes han detenido los ca-
ballos de los carruajes que conducían 
las hermanas á la estación del ferro-
carril. Devolvieron los coches y se 
dirigieron con las hermanas al conven-
to dando gritos de ¡Abajo los tiranos! 
L a policía; íué impotente para conte-
ner la avalancha de amotinados, y pi-
de refuerzos al gobierno. 
E l diario Le Temps de esta tarde la 
emprende contra Mr. Combes, presi-
dente del Gobierno. " A los estableci-
mientos clausurados, dice, parece qoe 
se Ies ha tendido un lazo", el colega 
—¿Y qué puede haber sido de él?— 
preguntó Perdicol. 
—No lo eé. 
—Pero,—dijo Baúl ,—ouando Meria-
deo salió de París con la intención de 
reunirse á Olimpia y á mí, ¿no fué por 
vuestras indicaciones, señorita? 
—Sí, señor. E l amigo de Mr. Bioard 
me durmió, y parece que en mi sueño, 
yo indiqué la direoción que seguíais . 
—¿Y cómo después, no habéis segui-
do el mismo procedimiento? 
Una sonrisa triste se dibujó en los 
labios de Fatma. 
- P r e g u n t á d s e l o á Mr. B i o a r d , -
dijo. 
Baúl miró á su amigo esperando la 
contestación. 
V I 5 I 
Bioard respondió: 
—Esperaba tu objeción, amigo mío, 
y voy á decirte loque pasó. 
—Habla,—dijo Baúl . 
—Cuando Meriadeo partió, espera-
mos pacientemente notioias suyas, du-
rante machos días. Ferdicol nos decía: 
((No hay que esperar su regreso hasta 
dentro de ocho ó diez días." 
Pasaron los ocho, pasaron los diez, 
después otros ocho y otros diez y Me-
riadeo no volvió. 
Entonces nosotros pensamos en con-
saltar á la sonámbula, es decir á la 
señorita Fatma. 
Pero para esto era necesario echar 
mano de an magnetizador. 
hace notar qae no hay bastantes es-
cuelas laioaa para reoibir todos los ni-
ños expulsados de las escuelas ca tó l i -
cas; y que alendo obligatoria la ins-
trucción primaria, el gobierno tiene al 
menos obl igación de procurar las es-
oaelaa necesarias para contener los 
20,000 niños que en P a r í s han queda-
do sin medios de instruirse. 
Le Temps hace al gobierno la siguien-
te reflexión: "Si permite que los reli-
giosos que obtengan autorización p a -
ra abrir sus escuelas en el próximo 
otoño, no val ía la pena de haberlas ce-
rrado ahora con tanto ruido y violen-
cia. 
ESPAÑA 
E N A N D A L U C I A 
LA CUESTION AGRARIA 
Jeres 30 (1 madrugada.) 
T r a n q u i l i d a d e n el campo. Solida-
ridad de loa obreros. Apoyo á 
la huelga. V e l a d a suspendida . 
Noticids que se reciben del campo acusan 
tranquilidad. 
Como los obreros huelguistas están ya 
faltos de recursos, la sociedad de moline-
ros les facilita bonos de omida, las socie-
dades de resiacenola ayudan con cantida-
des en metálico al sostenimiento de la 
huelga. L a sociedad de estibadores de 
Puerto Real ha enviado cien pesetas. 
Loe obreros forasteros se vuelven á ana 
pueblos. Los que yo he hablado no reco-
nocen autoridad á la hoja publicada que no 
está inscrita por los individuos del gremio 
y que consigna el hecho falso de haberse 
arreglado la huelga de Bornes. 
Aunque los patronos y las autoridades 
dicen que mañana volverán al trabajo loa 
obreros, lo cierto es qu 3 hoy han abando-
nado otros varios cortijos. 
Las imprdsiones que acabo de recoger 
entre distintos grupos de obreros, son laa 
que ineistlrán en la huelga, confiando en la 
ayuda de los demás gremios. Están dis-
puestos á no turbar el orden para evitar la 
intervención de la fuerza pábilos. 
Esta noche debió celebrarse la velada 
ordinaria en el Centro de estudios sociales 
"Progreeo"; pero la directiva acordó que 
no ae efectuara por tenor á la aglomera-
ción del público y á que algún incidente 
juatifloaee la intervención de la autoridad. 
E n S e r n o s y e n V e j e r . 
Las noticias de Bornea dicen que conti 
núa la huelga pacífica de obreros, negán-
dose éstos á celebrar entrevistas con loa 
patronea. 
También continúa la de Vejer, donde 
sólo trabajan algunas cuadrillaa de sega-
dores. 
Jerez de la Frontera 30 (7 tarde.) 
A trabajar ó á casa . C o n t i n ú a e l 
é x o d o . B o j a proyectada. U n 
bando. L o que dice e l alcalde. 
I d a s y ven idas . 
En la madrugada de hoy, loa agentes de 
la autoridad recorrieron laa posadas donde 
dormían loa obreros, dioiéndolea que ae 
marcharan á trabajar ó á BUS casaa. 
Sin duda optan por esto último, puea son 
muchos loa que han salido para sus pueblos 
respectivos. 
L a comisión de obreroa quiso publicar 
una hoja proponiendo que, oomo medio de 
transacción, concedan loa patronea un real 
mía de aumento en todos loa sueldos y cua-
renta reales por aranzada de siega á des-
tajo. 
Terminaba aconsejándoles que aceptasen 
esta transacción, ó que ae marchasen á sus 
casas si querían sostener la huelga. 
L a hoja no se publicó por haberlo impe-
dido el alcalde, que se personó en la im-
prenta donde iba á confeccionarte y reco-
gió el original. 
Un bando de la alcaldía aconseja á los 
obreros que acepten las proposiciones de 
los patrones, anuncia que castigará con el 
mayorrigor las coacciones, y promete segu-
ridad á lot que quieran volver al trabajo, 
pues serán amparados por las fuerzas del 
ejército y de la Guardia civil que recorren 
la campiña, 
He hablado con el alcalde, quien ae ma-
nifestó conñado en que se mantendrá el 
orden, y convencido da que la huelga ter-
minará por consunción, pues como loa obre-
roa carecen de medica de vida, tendrán 
que volver al trabajo. 
Ha marchado á Cádiz el gobernador c i -
vil, y llegado el gobernador militar, duque 
de Nájera. 
Jerez de la Frontera 2,0 (10 noche.) 
Hl alcalde y los obreros. S i n a r r e -
glo. L o a obrezos ins i s t en e n l a 
huelga.' 
El alcalde ha conferenciada con una oo-
miaión de obreros, á quienea manifeató que 
loa patronos, e n loa qne había hablado, 
no dan más sueldo que el ya conocido. 
Añade que no puede obligar á los patro-
nos á conceder más, ni á ellos á que vuel-
van al trabajo. 
Les recomendó qne sigan igual conducta 
que hasta aquí, aín turbar el orden, y que 
loa forasteros se marchen á sus pueblos. 
L a tendencia dtminante entre loa obre-
roa es la de insistir en la huelga. 
Jeree de la Frontera 30 (11,30 noche) 
E n e l m i s m o estado.—Los guardas 
en huelga.--Pidiendo arbi traje . -
P r o p ó s i t o s del a lca lde . 
E l día transcurrió tranquilo. 
Los huelguistas continúan siendo soco-
rridos por laa Sociedades de resisten sia. 
Algunos patronos tienen ya gente; pero 
la mayoría no encuentran trabajadores. 
Son varios los patronos que han recibido 
aviso de los guardas de ganado pidiendo 
que los sustituyan anees de trea días, pneb 
están dispuestos á abandonarlo. 
En opinión de las personas sensatas ae 
impone el nombramiento de un tribunal 
arbitral que resuelva el conflieso. 
E l alcalde está dispuesto á convocar 
nuevamente á los patronos para buscar nn 
arreglo, pues no está dispuesto á que con-
tinúe la situación actu*l. 
Cádiz 30 (7,30 tarde) 
Hegreso del gobsrnader .—Licenc ia 
innecesarie.—Manifeacaciones. 
Ha regresado en el expreso de Jerez el 
Gobernador civil. 
E l ministro de la Gobernación le había 
concedido quince días de licencia para 
atender á su salud, pero habiéndol e mani-
festado que se sentía en diapoaición de se-
guir desempeñando el cargo, se convino 
que lo hiciera así. 
Me ha dicho que el conflicto de Jerez co-
mienza á resolverse, por efecto de las úl-
timas concesiones hechas por loa propieta-
rios, y oree que ae llegará pronto á una so 
lución satisfactoria. 
Reconoce que la persistencia del conflic-
to obedecía á la influencia de elementos 
peligrosos, que soliviantaban á los obreros, 
y calificó de atroz la propaganda anarquis-
ta que ae hace en la campiña de Jerez, 
propaganda que ea precian atajar. Y a ha 
E s necesario decir que mi amigo 
Manbert había desaparecido sin decir 
á dónde iba. 
E n su último domicilio, se nos dijo 
que había muerto su mujer y qne él 
había partido al día siguiente de so 
entierro. 
Dorante tres semanas lo busqué por 
todo París , cuándo en vista de la inu-
tilidad de mis esfuerzos, 6 Perdicol se 
le ocurrió buscar otro magnetizador. 
No faltan en Par í s magnetizadores 
y encontré diez en vez de uno, pero 
ninguno consignó dormir á la señorita 
Fatma. 
—tDe verasT—dijo Raúl. 
—También,—dijo Fatma á su vez,— 
yo creo que no he sido sonámbula, sino 
por casualidad; y qne no tengo las 
cualidad necesarias para ser lo que 
ellos llaman un buen sujeto. 
nunoa has vuelto a ver á Man-
bert l—preguntó Baúl á Bioard. 
—Sunca; el pobre diablo que no co-
mía todos los días , habrá ido lejos á 
buscar fortuna. 
A la vez que Baúl escuchaba á su 
amigo, no cesaba de mirar á la joven 
árabe. 
Y Fatma volv ía disimuladamente 
la cabeza, como si temiese encontrar 
aquella mirada. 
—Voy á deciros una cosa rara,—ex-
clamó de repente Baú l . 
Perdicol, Bicazd y la joven árabe le 
miraron. 
—Figúrense Vds. que en Boma yo 
he magnetizado. 
empezado á hacerse, pues ayer fueron pre-
sos varioa anarquistas 
Confía en qne el alcalde de Jerez deshará 
los planes de los libertarios, 
Cádiz 30 (7,30 tarde) 
A r r e g l o e n C h i c l a n a . — T r a n q u i l i -
dad e n V e j e r . — B l pacto de V i l l a -
m a r t í n . 
E l alcalde de Chiclana comunica que han 
aido zanjadas las diferencias qne existían 
entre patronos y obreros, sin qne durante 
laa negociaciones ae interrumpiesen laa 
faenas agrícolas. 
E l alcalde de Vejer participa que todo 
eatá tranquilo, y el jefe de la línea de la 
Guardia civil dice qne, en viat* de hallarse 
asegurada aquélla, ordena que regrese á 
Conil la fuerza qne ae había reconcentrado 
en Vejer. 
De Villamartín, por Arcos, ae h* reci-
bido nn telegrama firmado por Moreno 
Mendosa y Muñoz, y concebido en estos 
términos: 
"Tenemos la satisfacción de anunciar á 
vuecencia que el paso anunciado en certi-
ficado de ayer para buscar solución al con-
flicto obrero, á pesar de estar rotas las re-
laciones, ha producido nn honroso pacto. 
Facilitaron en parte el compromiso con-
traído el alcalde y el diputado provincial 
señor Segovia de 'a Rosa, para procurar 
la colocación de les obreros qne sobrasen 
por consecuencia del empleo de forasteros, 
obligándose la comisión de patronos á se-
cundar la gestión de dichos señores reca-
bando el apoyo del resto de loa patro-
nos.'' 
L A SOLUCION 
Act i tud de l e s contendientes—Jui-
cio de l a o p i n i ó n - - R e u n i ó n de la-
b r a d o r e s - S l A l c a l d e á r b i t r e - - ? u 
conferencia coa los o b r e r o s — F ó r -
m u l a de t r a n s a c c i ó n - - P a z p a r a 
hoy y guerra para m a ñ a n a . 
Jerez de la Frontera 2 (4,35 tarde) 
El alcalde ae halla muy disgustado por 
la actitud intransigente de loa patronea. 
Le oorreaponden muchoa de estos, cen-
surándole duramente por au conducta con-
ciliadora; puea hubieran deseado qne recu-
rriese á los procedimientos de fuerza para 
solucionar el conflicto. 
Defendiéndose de estoa ataques, el al-
calde dtoe qne los obreros han observado 
una oondueta intachable, y que, por lo 
tanto, hubiera sido ininsto atrepellarlos. 
Está lloviendo, con lo que ae agrava la 
situación del campo. 
Caaí todoa los obreroa forasteros se mar-
charon á sus pueblos. SI hubiese arreglo, 
les avisarán loa compañeroa. 
Encabezada por laa sociedades de obre-
ros, se abrirá una snscrición á favor de los 
huelguistas, interesando el concurso del 
comercio hlocal y otras entidades. Greése 
que la suscripción dará buen resultado, 
pues la opinión pública se muestra favora-
ble á los obreros, apreciando debidamente 
la corrección de su conducta. 
En la Cámara agrícola está reunido el 
gremio de labradores. 
L a opinión espera que adopten nn acuer-
do que resuelva el conflicto, imponiéndose 
al fin el buen sentido para llegar á nn 
acuerdo. 
Loa obreros, convencidos de la justicia 
de an cansa, dicen qne no se conseguirá 
obligarles á ceder por hambre; que ahora 
comen mejor que en los cortijos; y que, ha-
biéndose marchado los forasteros, que 
constituían la mayor impedimenta de la 
huelga, podrán resistir mejor y durante 
más tiempo, 
Jerez de la Frontera 2 (1-15 noche) 
L a reunión de labradores duró más de 
dos horas, y íué como las anteriores, se-
creta. 
Uno de los asistentes me ha dicho qne la 
discusión fué calurosa, pues los elementos 
intransigentes trataron de impedir que se 
llegase i una transacción, cualquiera que 
ella fuese. 
Por fin, y tr¿s empeñado debate, se nom 
bró una comisión de patronos, formada por 
don José García Benitez, don Bartolomé 
Bohórquez, don Sebastián Orbaneja Gil y 
don Ramón Guerrero, á la qne se autorizó 
para que resolviera el conflicto. 
L a comisión conferenció inmediatamente 
cen el alcalde. 
Cuando salían de la conferencia, les pre-
gunté qué acuerdo habían adoptado, y me 
contestaron qne el de autorizar al alcalde 
para qoe formule la solución definitiva. 
Vi entonces al alcalde, quien me dijo que 
tan pronto como se avistase con la comi-
sión de obreros, á la que tenia citada para 
proponerle na arreglo, me daría noticias. 
Añad ó que ai lograba la conformidad de 
loa obreroa convocaría á todos á ana re-
unión que se verificaría en el patio del 
Ayuntamiento; les aconsejaría que, dando 
por terminada la huelga, volviesen al cam-
po y publicaría un bando anunciando la 
solución al vecindario. 
Me dijo también que se complacía en re-
conocer la cordura y honradez de qne ha-
bían dado muestra los obreros, aoateniendo 
su derecho sin salirse de la ley y esquivan-
do provocar alteraciones del orden. 
Jerez de la Frontera 2 (10 noche) 
Ac&ba de conferenciar el alcalde con la 
comisión de obreros. 
Después de exponerles la necesidad de 
solucionar el conflicto en bien de la pobla-
ción y en interés de todos, les recomendó 
que aconsejasen a sus compañeros en el 
sentido de aceptar una transacción honro-
sa, cediendo algo de sus peticiones, para 
que no se diga que son intransigentes y 
desean mantener indefinidamente la agita-
ción. 
En definitiva les pidió que preguntasen 
á sus compañeros sí aceptaban el jornal 
mínimo de seis reales con comida y nueve 
rea.es sin ella, para en caso afirmativo, 
conseguir de los patronos que lo concedan, 
terminando con eato la huelga. 
Torralbo y Castellano, comisionados de 
los obreros, marcharon á la plaza de A l -
fonso X I I en busca de sus compañeros, cu-
yos grupos recorrieron, dándolea cuenta de 
lo manifestado por el alcalde y aconseján-
doles que aceptasen la transacción pro-
pueeta, pues constituye nn gran triunfo pa-
ra este año, y que en el venidero, no aban-
donando los trabajos de organización y so-
lidaridad se conseguirá más. 
Los grupos de obreros se mostraron con-
formes con la transacción. 
Mientras Torralbo y Castellanos desem-
peñaban au misión en la plaza, otroa comi-
sionados fueron al centro de agricultores 
para ver á los allí reunidos. 
Jeres de la Frontera 2 (12 noche) 
En el centro de estudios sociales " E l 
Progreeo'' se celebraba Besión.ordinarla. 
Los comisionados de los obreros dieron 
cuenta á los numerosos agricultores allí 
reunidos de lo propuesto por el alcalde y 
que fué aceptado por la mayoría de los 
trabajadores. 
Hablaron varios obreros, mostrándose 
unos conformes con la transacción, y acep -
tándola en parte otros, pues observaron 
que no sa habia aumentado el jornal de los 
segadores. 
Los comisionados insistieron en la con-
veniencia de la transaccióa, que supone u n 
gran triunfo, y fué aceptada por la ma-
yoría. 
S E S M MüXICIPAL 
D E A T B B 29 
A las cinco menos diez minutos de 
la tarde de ayer comenzó la sesión per-
manente bajo la presidencia del A l -
calde, señorO'FarrilI. 
Asintieron los ooncejales señorea 
Mendieta, Ponoe, Oliva. Díaz , G u e v a -
ra, Hernández, Aragón, Torralba?, 
Hoyos, Boach, A'emán, Poyos, Vidal , 
Lsgnardi», Llerena, Veiga y Meza. 
Se acordó desestimar la solicitud de 
los Inspectores del Subsidio industrial 
qne pedían una modesta indemniza-
ción por los perjoicios qoe les ha irro-
gado la disposición del Secretario de 
Hacienda condonando ]as multas qne 
I '8 fueron impneatas á los iodua-
t iales defraudadores, de las cuales 
O >rrespondían á ellos las dos terceras 
partes . 
B l Secretario leyó una instancia dtl 
señor Hubert de Blanck, Director del 
(Jen ser VA torio de Música y Declama-
ción, protestando del acuerdo adopta-
do por la Oorporación, relativo 4 laa 
cuarenta niña» qne eo dicha Acade-
mia se educan por cuenta del Ayun-
tamiento. 
E l doctor A r a g ó n propone que sa 
desestime la instancia, toda vez qne el 
acnerdo de! Ayuntamiento sobre el 
asunto se ajostó á todos los requisitos 
legales. 
Después de defender ligeramente el 
señor Torralbas la instancia referida, y 
de adherirse el señor Ponoe á la pro-
posición formulada por el doctor A r a -
gón, el Cabildo aoordó desestimar la 
instancia del señor Hubert da Blanck. 
Durante esta ses ión permanente ae 
resolvieron varios expedientes de esca-
so interés general. 
Y siendo las seis menos diez minu-
tos declaró el Sr. Alcalde abierta la 
ses ión ordinaria, que hubo qoe sus-
pender á los cinco minutos, porque ha-
biéndose retirado varios concejales no 
había quorum. 
mmmi mmm 
Por circular fechada en el Vedado el 29 
del presente, nos participa don Julián par-
cía que, desde el 21 del mismo ha quedado 
separado su hermano don Juan del depar-
tamento de ferretería y loza de su estable-
cimiento " L a F ima;" quedándole agrade-
cido por sos gestiones durante el tiempo 
que estuvo al frente de dicho departa-
mento. 
Moymiíeiito Marítimo 
V A P O R C O R R B O 
E l vapor correo español "León X I I I , " ha 
salido de Puerto Rico ayer, á las tres de la 
tarde, con dirección á este puerto. 
L A M A B ü S 
Procedente de Pascagoula entró en puer-
to ayer la barca cubana "Mable", con car-
gamento de madera. 
E L E S P E R A N Z A 
Para Nueva York salió ayer el vapor 
americano "Esparauza", con carga general 
y pasajeros. 
E L O H A L M E T T B 
Ayer salió para Matan ¿as el vapor ame-
ricano "Chalmette", en lastre. 
B L M A R T I N I Q Ü B 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano "Martiniqne", con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
SENTENCIA 
L a Sección Primera de la Sa'a de lo C r i -
minal de esta Audiencia ha diotado senten-
cia condenando al procesado Manuel Fer-
nández Soto á la pena de seis años y eela 
meses de presidio mayor y accesorias, co-
mo autor del delito de robo con fractura 
cometido en la casa de loa señores Neyra 
y Alvarez, en la madrugada del día 30 de 
Mayo último. 
TRIBUNAL StTPEBMO 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por Infracción de 
ley, interpuesto por don Sebastián Hernán-
dez Herrero, en cansa por robo. Letrados: 
Felipe G. Sarrainz y Miguel F . Viondl. 
Ponente: señor Morales. Fiscal: eeñor 
Vías. 
Secretario, Ldo. Riva. 
S a l a de lo C i v i l . 
Recurso por infracción d̂ , ley en juicio 
de mayor cnantía-terceríi, seguido por don 
Arsenio Domínguez, en ejecutivo seguido 
por la sociedad Flvés Lille contra la Com-
pañía Central Redención en cobros de pe-
sos. Ponente: señor Gr. Llórente. Fiscal: se-
ñor Travieso. Licenciado: señor Barrueco. 
Idem ídem por el Ministerio Fiscal en 
causa contra don Leopoldo Nelra, por le-
siones. Ponente: señor Morales. Fiscal: 
señor Morales. 
Secretario, Ldo. Castro. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
S a l a de lo C i v i l . 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Nicolás Sánchez contra don Joan 
Vergara en cobro de pesos v liquidación de 
cuentas. Ponente: señor Hevia. Letrados: 
doctores Cabrera y Desvernine. Froouja-
dores: señores Mayorga y Tejera. Juzgado, 
de Güines. 
Demanda contencioso-administrativa es-
tablecida por el señor Obispo de esta Dió-
cesis sobre administración del Cemente-
rio de Santiago de laa Vegas. Ponente: se-
ñor Trpia. Fiscal señor Lancis. Letrado: 
licenciado Iglesias. Procurador: señor Ma-
yorga. 
Secretarlo, Ledo. Almagro. 
JUICIOS 0EAÍE3 
Secc ión p r i m e r a : 
Contra Candelario Herrera, por homicij 
dio. Ponente: señor Azcárate. Fiscal: se-
ñor Bldegaray. Defensores: licenciados 
Iglesias y García Balea. Juzgado, del 
Centro. 
Contra Guillermo González, por atenta-
do. Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Bidegaray. Defensor: licenciado Pascual. 
Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Seooión segunda 
Contra Antonio C astro, por rapto. Po-
nente: señor Valle. Defensor: licenciado 
Guiral. Juzgado, de Mananao. 
Contra Ramón Lazar, por lesiones. Po-
nente: señor Mcnteverde. Fiscal: señor 
Aróstegui. Acusador: licenciado Castañá. 
Defensores: licenciado Tremols y Fonts. 
Juzgado, del Oaste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
—iTú!—dijo Ricard. 
—Sí , una vea. 
—¿Y cómo fué! 
— P a s ó en mi taller. H a b í a llamado 
á una transtiberiana, muy bella, para 
servirme de modelo, y yo trabajaba 
mirándola muy fijamente, cuando de 
repente se quedó dormida. 
P a s é un mal rató para poderla des-
pertar. 
A l día siguiente se repit ió la escena. 
Entonces la italiana, qne era super-
tioiosa, me declaró que yo ejercía sobre 
ella maleficio y no quiso volver más. 
— E s curioso, en verdad ,—exc lamó 
Ricard. 
— Y o no sé ,—murmuró Fatma,—pero 
Mr. Raúl , me mira de una manera co-
mo sólo antes que él otro hombre me 
ha mirado. 
—¿Quién era ese hombre! 
— B r a Manbert. 
Perdicol y Ricard cambiaron una 
rápida mirada. 
—Me parece,—con t incó débi lmente 
Fatma, — que si Mr. Raúl me mirase 
unos minutos, me dormiría. 
—¿De verasT 
—Sí , — dijo la joven, que fué presa 
de una especie de temblor convulsivo. 
—Probemos en ese caso,—dijo R a ú l . 
Y volviendo la silla en que estaba 
sentado hacia la de la joven, se puso 
á mirarla fijamente. 
A l principio soportó la mirada, des-
pués quiso volver la cabeza y no pudo, 
después comentó á parpadear. 
Y «a seguid» BUS ojos se cerraron y 
su hermosa cabeza se incl inó hacia la 
eapalda. 
Los tres hombres se miraban, estu-
pefactos de aquel triunfo inesperado. 
Fatma dormía. 
—Vamos,—dijo Rioa?d,—puesto que 
eres magnetizador hay que llevar la 
aventura hasta el extremo. 
—Pero, ¿oómo? 
— P r e g ú n t a l e primero si duerme. 
Raúl puso su mano sobre la frente 
de la joven l lamándola por en nombre. 
Todo su cuerpo se e s t r e m e c i ó oomo 
si lo hubiese atravesado una eorriente 
e léc tr ica . 
Sos labios, se entreabrieron y deja-
ron pasar estas palabras: 
—¿Qué q u e r é i s ! 
—¿Dormís? 
— S í , — c o n t e s t ó sin abrir los ojos. 
—¿Da q u é sne&of 
—Del s u e ñ o qne me permite ver á 
través de las paredes y franquear las 
distancias. 
—¿Y c ó m o os habéis dormido! 
— A l encanto de la mirada de vos 
mismo. 
—¿Entonces , yo ejerzo una influen-
cia sobre vos? 
—Sí , una influencia muy grande. 
—¿Y si mando, seré obedecido! 
— L o probaré. 
— ¿ P u e s bien, yo os ordeno qne 
veáis? 
—¿Qué! 





L I S C A S a i i R i3 DS ESTA T A R D K 
Dfcda )a efloiÓD h í p i c a despertada y 
BOBtenída por r a e s t r a sociedad, el 
Jockey Club ha combioadoel fxoelente 
programa qua íDBertamos & oo&tiuaa-
oióo ppT» \H» catreras de e s ta tarde 
Primara carrera J de milla 
1 Ua»k B . 108 Iba. 
2 Candela 108 . . 
3 Repórter 100 
4 Ltoifer 104 . . 
5 Revoltosa 104 
Segunda carrera i milla 
1 Qlifton B 110 i be. 
2 Major WiUlama. «8 . . 
3 Oriollo 100 
4 Dorio 100 . . 
Tercera carrera $ de milla 
1 Almeodares 1Ü6 Iba. 
2 Morro 
3 SeratogB . . . . 
4 Corzo 





Cuarta carrera j áe milla 
1 Salvoletta 1Ü0 iba. 
2 Rápida 108 . . 
3 Veloz 104 . . 
4 Robert Bonoer. 104 . . 
5 Maggie Y 112 
Faroritoe 
Piiaaera carrera.. Revoltosa. 
2» . . . . Major Williama. 
3a . . . . Airuendarea. 
4f . . . . Rober Bonaer. 
Empezarán las carreras á las oaatro 
en panto. 
Jo K B Y JOB. 
PUBLICACIONES 
T A R J E T A S POSTALES 
Bara satisfacer la exigencias del pá-
blico qae qaiere lo más rico y selecto 
en materia de tarjetas postales, el i n . 
sigDHlibrero don Jo»é Lóo^z de £> 
Moderna Foe»iat Obispo 135, acaba de 
recibir nn nuevo sortido completo de 
tarjetas postales de clase extra, qae 
v a n á cansar el delirio entre los afloio-
s tdoi . 
ijaa hay en seriesjqne reprfseotan la 
Dolerá de Oampcamor ¡Quién supiera 
aóribirl y otras. 
E n materia dd tipos de majeres faer* 
n-osas no hay más qae pedir, y tam-
bién existe allí un grao sortido que 
representan vistas y paisajes de todas 
las regiones del mondo. 
Merecen especial mención las qae 
contienen tipos do OÍQKS y niñea her-
mosíaimoa, escena de familia, etc. 
L a última remesa que López acaba 
de recibir, y de la qae nos hemos ente-
rado á última hora, es nn prodigio de 
novedades y fantasía. 
Especialmente llaman la atención los 
tipos de mujeres hermosas, en las que 
se destacan el rostro con la expresión 
de nn gesto ideal, y á veces picaresco 
ó malicioso. 
Hay retratos de las principales ar-
tistas, la Otero, la Hadiog, la Rejane, 
la Granier, la Merode, tSarah Bern-
hardt y otras mil que forman nn con-
junto de modelos de hermosuras reco-
nocidas en el mando entero. 
Vayan á ver esa rica colección de 
tarjetas para oonvencerae de so gran 
valor artíetior. I .a ¡Uoderra Poetía, 
Obispo LÚmero 135. 
L A AMESICA CIENTIFICA 
E l túmero de este periódico refe-
rente á Agosto ea doblemente intere-
sante por su valor oieutillco y más loa 
importantes anuncios de maquinaria 
que contiene. 
Trae, entre otras cosas, un nuevo 
modelo de máqaioaa de escribir llama-
da mecanógrafo, el más rápido que s* 
conoce. 
laAmérica Cieníijioa Re reciba e i 
casa del seflor Solloso Obispo 51 y 43, 
donde también hay un surtido do tar-
jetas poeta'ee de grsn efecto. 
L A ILUSTRACION ARTISTICA 
E l último número que hemos recibi-
do de esta publicación esta consagra-
do al gran poeta don Jdcioto Verda-
guer, con |valiosos retratos, viataa del 
entierro y datos ilustrativo del ilustre 
poeta catalán, Eata publicación, co-
mo sabe el público va acompaQada de 
magnifloos regalos de obras ilustradas 
y un número de modas quiaoaa;»! l la-
mado SI Malón de la Mona, qaa eaU a 
Ja altura de ios primen s. Pueden 
verse estos periódicos en 1M libra.U 
del sefior Actiag», Sao Miguel número 
3, qae es ana de las más surtidas de 
Ja Habana. 
ALBUM SALON 
E l periódico de los grabados en co-
lores por exoeltnoii». í lo hay qaien 
supere al Album Salón, en e»t¡a género 
de trabajos artísticos. E l últ un n ú . 
mero que hemos recibido ea enoanta-
dor por los magnlttuoa tipos de moje-
res hermosas que cootíeni'. Mereuc 
citarse un tipo de andaluza y otro de 
ana aragonesa, que revelan el ideal 
supremo en materia de preaentar cosas 
bellap. 
Vayan á casa del su ñor Ai tiaga, 
San Miguel, número 3, á ver estas ma-
raviDas. 
MAS TARJETAS POSTALES 
Las hay prcoiosas de última nove-
dad en la papeletia é imprenta de los 
eeQores Rniz y Qermaoo», calle del 
Obispo número 34. Dentro de poco 
recibirán una naeva remesa qua con-
tiene Jo más selecto que ae hace eo 
Europa en materia de tarjetas pos-
tales. 
L A ENERGIA ELECTRICA 
Han llegado el liúa.ero correspoo-
diente á ia fecha actoal y el númer 
extraordinario en forma de libro que 
se publica con motivo del nuevo reía» 
do. Este número fe a a ecujunto de 
trabajos de gr^n vbKr sobre los últi-
mos adelantos en materia de electrici-
dad. Se vende en la iii>reiía L a (Jnioa 
situada en la Manzana de Qómez es-
quino á Zulneta y Neptunt;, á la der¿-
ofa«. También hay ejemplares d»l Mun-
da üieníijicp. 
Ga'icia.—AcaÉAvaca recibo del pri-
mer número de on semanario qoc ve la 
luz en esta capital con el títnló de 
"Galicia" bajo la dirección de don Vi 
cente López Vega. 
Ostenta en la primera pagina on 
grabado que figura la tradicional t-il-
ije de Santiago, tal como apareció en 
la batalla de (Jlavijo. 
En las paginas del interior van loa 
retratos de cuatro patricios pallegos 
O. Adolfo LeDzano, D. J . J Dcmín 
gaeB, D. Oasimiro Lama y D. Migue) 
A. García Pérez, distinguidos mlem 
broa de la Directiva de ia Sociedad de 
Beneficencia Gallega, 
Agradecemos al colega su salado y 
Je deseamos larga y próspera vida. 
CRONICA BE POLICÍA 
LA POLICIA DEL PÜSRTO 
LESIONADO 
Ayer al estar trabajando con una maii-
d&rrla á bordo del vapor Bamónde Herre-
ra, se infirió casualmente lesiones leves en 
el dedo anular de la mano derech*, el jor-
nalero don Faustino Sánchez, natural de 
Asturias, y vecino do la calle de San 
Pedro. 
Fué asistido de primera intención por el 
doctor Vidal Mesa, médico de guardia en 
ia casa de socorro de Regla. 
£1 sargento Feraza, de la policía del 
Puerto, levantó acta, dando cuenta al juez 
oarrespondiente. 
En la noche del 28 de Julio último el 
Juez de guardia, Ldo. Eduardo Chaple, 
M constituyó §q el Centro de Socorro de 
la 3* demarcación, por aviso que recibió 
de encomrarae allí nn individuo gravemen-
te herido. 
Este resultó ser el asiático Rosendo José 
Chavez, vecino de un soltr de la calle de 
La Rosa, en el Cerro, el que s-igún certi-
ficado médico presentaba una herida con-
tusa como de ocho centímetros en la re-
glón acclpito frontal, de p'-ocóstioo grave, 
que le produjo ligeros síntomas de ssnmo-
ción cerebral. 
Chavez acusó como autor de este hecho 
al pardo Pedro Abreu, del propio domici-
lio y el cual le ctusó el daño que piesen-
t«bacon un palo ó machete, á virtud de 
un disgusto qua tuvieron por haberle ASte 
cortado una caña de las qae tenía sembra-
das en el patio. 
La causa iniciada por eske hecho pasó 
al Juzgado d-íl distrito Oeato, eiendu da 
clarado procesado el pardo Polro Abreu, 
y remitido á la cárcel, con exclusión de 
toda fianza-
Habiendo cúralo el herido en un perío-
do de quince diaa, el juez Ldo. Hr L ÍO da 
dictó auto por el que se disponía que ha 
liándose comprendido ê te hecho en el pá-
rrafo 18 de la O den 213 del Gobierno Mi-
litar del año 1900, correspondía conocer de 
él al juez correccional del distrito, y que 
el procesado Abreu podía gozar da liber-
tad provisional si prestaba fianza de cien 
pesos oro ameMcano 
En vista del auto anterior, esta causa 
paeó al juzgado correccional del segmdo 
distrito, habiéndose celebrado el juicio en 
el día de ayer. 
El juez Sr. Acosta Baró, en vista iM 
reeultado que arrojó el juicio, condenó al 
pardo Pedro Abreu, á treinta días de arres 
to y una indemnización de quince pesos al 
perjudicado. 
Por hurto de un garrafón con ginebra de? 
kiosco qae existe en el parque Central, fué 
condenado á 12) días de arresto, el more-
no Angel Villa Vria, vecino que dijo sarde 
Revillagigedo 174. 
El vigilante núm. 233 detuvo en la ma-
drugada de ayer en el campo de Marte, al 
blanco León Bounot, por haber robado 
un sombrero al de igual clase Daniel Ro-
dríguez, que estaba durmiendo en uno da 
los asientos de dicho paseo. El acus^ao 
fué condenado á veinte y oluso días de 
arresto. 
Los blancos Rafael Ramírez Tovar y 
Francisco Fernández Palacio, fueron con-
denados á veinte días de arresto cada uno 
de ellos, por hurto de un pollo á D. Na'd-
so Pradera, vecino de la calzada de la In-
fanta, esquina á Carlos I I I . 
Por escándalo y atentado contra el vigi-
lante número 582, á quien dier. n un golpe 
y le arrancaron la chapa, fueron condena-
dos Francisco López Campos, á treinta días 
de arresto, y Francisco Fernández López, 
á diez pesos de multa 
Valentín Rodríguez, acusado del hur o 
de unos arreos, propiedad de D. Arturo 
Benítez Lámar, fué condenado á sesenta 
pesos de multa y cuarenta pesos de indem-
nización, el moreno Pedro Rodríguez, com-
plicado en este h cho, fué absuelto. 
El asiático José Aohón, acusado d e ven-
der papeletas de rif* no autorizada, fué 
sentenciado á una malta de veinte y cinco 
pesos. También fué multado en tres pe-
s s el blanco Cándido San Miguel, vecino 
de la bodega Apodaca número 17, que era 
donde se tiraba la rifa. 
Ante el Juez correccional del primer dis-
trito compareció ayer el blanco Agustín 
Vázquez Zayas Bazan (a) Vázquez ohiq d-
to ó El sordlto, acusado de la estafa de 
una docena de camisetas de oían, en la ca-
misería La Marquesita, á nombre del Cu-
ra párroco del Sagrarlo de la Catedral, y 
cuyas prendas vendió á don Venancio Prie-
to, dueño del cafó E l Porvenir de Cuba, 
calle de la Merced esquina á Curazao. 
Vflzquez fué condenado á 00 días de 
arresto y 4 pesos de indemnización 
También fué multado en 25 pesos el se-
ñor Prieto 
Además, fueron sentenciados don Euse 
bio López Marrero, por Insultos y amena-
zas, por medio de escrito, á un particular, 
a 25 días de arresto y 25 pesos de mnlt-. 
Carlos Navarrete y Guzmán acusado de 
estafa, fué condenado á 30 dias da arresto. 
O A C E T I L L A 
SUSPENSIÓN.—Tenemos encargo de 
Mrs. Squier?, la distinguida esposa del 
Ministro da ios Estados Unidos, de 
hacer público que no recibirá hoy á sus 
amistades. 
A partir del jueves próximo se rea-
nndarán estas recepciones que perte-
necen ya, por la animación que revis-
ten y la elegancia que les rodé-f al 
capítulo de las fiestas del mondo üa-
ban^ro. 
Complacida queda la amabilísima 
dama. 
ALBISU. —Para primera hora annn-
oiau hoy les carteles de Albisu la ya 
popular zarzuela Oigante» y Cabezudos. 
En el reparto pubiioado de esta obra 
aparece la señorita Gcnzález en el pa 
peí de Pilar. 
Error, 
L * Filar de teta noche no es otra, 
sépase, que la seDorita Esperanza 
Pastor. 
Después va La K valiosa, por Lola 
López, 'Ma do los oiave'es dobles,'* y 
como fin de fiesta ¡Al cgua, ¡ a OH!, con 
Carmila Doatto y Amnda ftiúrttleshe-
«•hos dos sojestivas baStstae. 
Prrgrama eoperiorl 
P C S T A r . . — 
Á l i señorita Julia Vade l 
Según las ciencias exactas, 
uno y uno suman dos; 
y ha-er de dos tfn) solo, 
es la ciencia del amor. 
Ba/ael F . de Castro. 
UNA ANÉCDOTA DB DUMAS .—París 
se dispone a ctkbrar una fiesta en ho-
nor de Alejandro Dumas, padre, del 
creador de íiokió Oritto y de Lo* tre-i 
mo quekro-, 
Bi grKn Domas murió el 6 de Diciem-
bre di J.S70 en Pn)S, sin qae gé ente-
r&t-en más qno f u hijo y unos pooci? 
amigot». Pranota strayesab^ un perío-
do siticbtro que hbsorbía la ¡itenoión 
públfo», y nadie ae ocupó del hombre 
íiutstre qne tu cuar^ota aflos d« Inbor 
incestiute mantuvo viva 1J» admiración 
universal, precisamente en un tiempo 
en qae en el eie'o del arte brillabsn 
astros de tan extraordinaria magnitud 
como Bu!zi:c, Fl i nbort y Víctor Hugo. 
Darnap, rgotadí», foé á refugiatse 
en Puja cerca de un hijo, presintiendo 
su fin ptc'ixiino. (Jiia rárdé, hablando 
con é! de HCS» peodigalidaden Ifgeodft-
riflp. le dijr: '-Se acnsa de no haber 
hecho cconomísp " Y toando del 
boleilio dos InisíPi; spadié; "Mira 
cuando llegué echt traía nao." 
Algún tiempo despeó^, sa hijo le 
pregunté: '^Tienes ganas de traba 
jarr» 
—¡Obi ¡ Uil—cí-ntestó ron terror, re-
cordando fin duda aquellos cuarenta 
sfios que pasara encorvado sobre las 
cnartilies. 
E n la maBana del 4 de Diciembre 
de 1870, al entrar ep el cuarto de Ale-
jandro Damas, ya muy enfermo^ so 
hijo advirtió que ebtaba llorando. 
—iQüé tienetl—le preguntó. 





E l enfermo vaci ó on instante, y Ine-
50 dijr; ''¿üfées que quedará algo de 
Fo q>i2 hfl escritol" 
—bi no í.jenes méa inqoietud que 
esa -contentó ¿ ¿ m a s , hijo—puedep 
tranqnidzKrtt; quedará iiiCí?ho. 
—¿De vora' f 
— De veras. 
—^Me lo juras por tn houort 
Domas murió al día signiente con la 
vista fija en aquel hijo que le había 
predicho la inmortalidad. 
F I E S T A S B B L K H O S A S ,—1 Magníficas 
prometen ser las que se celebrarán en 
la iglesia de Santo Domingo los días 3 
y 4 del próximo Agosto en honor del 
]f atronó. 
Notables oradores sagrados ocupa. 
C a m b i o 
de A i r e s | 
es aconsejado generalmente por los 
médicos á sus pacientes tísicos. O 
un viaje por mar, ó una escursión 
á las montañas. Esto es con el 
objeto de que reciban los vivifi-
cantes efectos del Ozono, como se 
aspira en el mar, ó las estimulan-
tes y apetitivas condiciones que 
siguen á una temporada en el cam-
po. Muchos, aunque'bastante fuer-
tes para hacer la jornada, no pueden 
soportar los gastos. Tomando la 
O Z O M U L S I Ó N 
MAKCA DE FABRICA. 
se obtienen las ventajas medicinales de tales viajes, sin las inconvenien-
cias y gastos que causa el abandono del hogar. E l ozono del océano y 
las antisépticas propiedades de los árboles en los bosques, son aprisio-
nados y ofrecidos á usted en una botella del blanco aceite, convertido en 
agradable crema. Un olor balsámico se nota al remover el corcho. Ese 
es el Guayacol, que se hace de la resina del Haya. Este agente hace 
de la Ozomulsión el mejor preparado de Aceite de Hígado de Bacalao 
que jamás se compuso. E s la clase que 
i n O U C n i n n O D C P C T I U 1Para « « « m a d o » , Tos, Consunc ión , 
LUO lYICUIbUO HtbClAn Bronquit is , P u l m o n í a , 3La Cr lpa , 
: Asma, y d e m á s enfermedades pul-
monares; Escrófu las , Debilidad Oeneral, Enflaquecimiento, Ane-
mia y d e m á s padecimientos extenuantes. 
P r u e b a G r a t i s 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55 , 
A p a r t a d o 750. HABANA. 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
rán la cátedra del Espíritu Santo y el 
templo eetará adornado oon la severi-
dad y gusto que diatiogue á loe respe-
tables padres dominioos. 
Al maestro Pastor está oooflada Ja 
parte musical. 
8e cantará el Credo de o t̂e modesto 
é inteligente compositer, Kirie» y Glo-
ria, de Bossi. y el Ave María del raaos-
tro Oratilio Guerra. 
Esta última, lo mismo qne el inspi-
rado Bensdictvs, han sido expresamen-
tt instrumentados para la fiesta por el 
seflor Pastor. 
Bo la festividad del día 3, 6 ae» el 
d' mingo, se cantará nna bonita mis», 
la Ptegari* del maestro Ondrid y el 
Ate María de Lnesi. 
Las señoritas Joaquina Menéodez , 
María Oortalrtarta, Mercedes Román, 
Ana María Herrera, Andrea González , 
Altagraoia Prieto y María Pastor to-
marán parte junto con los aefiores 
Mathen, Sanrí, Fnentes, Turpin, Gar-
oés y Pastor. 
Entre los instrumentistas Agorarán 
loa señores Medin Aranero, Yácqnez, 
Monrat, Espada, Eodrígnez, Fuentes 
y otros, profesores todoo de la orques-
ta de Albiso. 
OBLCS.—• 
¡No me nombres jamás á otras mujeras! 
Yo no anhelo saber si tus hermosas 
sílfldes son, ó si parecen diosas 
las edio á todas poique tá las quieres! 
Cállate, por favor! No más alteres 
mis sombrías pasio! es silenciosaf; 
cual furias del Averno, tumultuosas 
Ee alzarán centra lí, si me ofendieres! 
Mas perdona ¡Oh dolor! Yo bien ansio 
doblar el cuello como dulce oveja, 
y trae el golpe, acariciar tu mano! 
¡Pero dueñii nn sov d« mi albidrio! 
¡Quien manda en mí, y el crimen me aconseja, 
ea eóio el corazón,"el gran tiraut!.. . . 
Mercedes Matamoros. 
(De la se ie E l ú tim-t de amor Safo.) 
Ü N P Ü E B L O QUE SB D I V I B S T B -
Abrimou nn periódico de Buenos A i -
res, correspondiente »l 8 de Junio, y 
eobamos una ojeada á loe espeotáonloe 
del di?. 
Y he aqui su enumeración. 
Teitro de la Opera. L a Manon, de 
Massenet; protagonista, la Darolée. 
Politeanu: el Eigohtto, de Yerdi; 
protagonista, María Barrieutos. 
Odtón la tragedia María Síucrdo" 
de Sjhiiler; protagonista, Jacinta Fez-
zana. 
Argentino, por la tarde, L a Ji le du 
tambcur «nejo» ; por la noche, Romeo y 
Julieta, por una compañía fraio^sa. 
Viotorie; Gentleman JW, comedia, 
por una compañía inglese. 
San Martín, tarae y noche, una 
pantomima auuátíoa. 
Mayo, compeflía rift «irznela, por 
tandafrj por la tarde: Jüi guitarnoo, E l 
Sr. Calo o y La ditinc- por la noche: 
L a divís , Wari J i a a Ladivha y Ver-
lamen Aational. 
Comedia, también tandas: por la 
tarde, María de lo» Angtles, l a aiviía, 
La trapero; por la noctu: Ma ía de lo* 
Angele», l a s carceleras, L a divisa y E 
sombrero de pluma». 
Ilivadavi): aigown las tsodt s: por ia 
tarde, E l Minisipí, E l batee, Los de OU' 
tfc; por ia noche, L n di Cuba, E Í bar-
quillero, E l ta eo y E l guitorrioo. 
üirco Bootics Airet: por 1* tarde, 
Saníoi Viga; por la ñocha, Musolina. 
Uaeino, fm.'oióp, enjo program* no 
se ixprtsa, dedicada á las familias. 
Si eso no es divertirse, que venga 
Dios y lo vee. 
Ni en P»iíe . 
MODAS Y POSTÍLFS.—Nueva reme-
sa da poeUles ha llegado a la librería 
de Wilson junto con los últimos cua-
dernos de moiías. 
JJ*¿ postales son preciosas. 
Hay coa ooleoaióo de la Uiéo de Mé-
rodé que no tiene Igaa'. 
fít-tá ia té tbre bellaiita dé la Ope-
ra, tan íamoea por su original peinado, 
en diversos trajes y actitudes distin-
tas. 
ü u a admiradora de U Oíéo—linda y 
espiritual amiguita nuestra—se llevó 
la primara colección qne llegó á casa 
de t-jrd'ciso. 
Ntidie le hubiera podido quitar cee 
p!E,oer 
Hay también coieccirnes de la bella 
Otero y de otras celebridades eoreo-
grófiof.s. 
Todss muy bonitas, 
liespc ata á ¡os perióiioos de modas 
están eu ia aoreüitada librería de la 
oaile del Obispo |1 y 43 los siempre 
solicitados Bou Ton, Le Oostune^Eo^a 
y Lf Art de ta Mode, para citar los mas 
notables entre los de sn oíase. 
Todas las ediciones llegadas corres-
penden á Septiembre. 
L a del Bon Ton, como siempre ocu-
rre, es la que más llama la ateoDión 
por el lujo y la novedad de sus flgn-
riaec, 
Los hay, en realidad, liudísimo?. 
P A Y E B T . — B s noche de moda. 
Consta el programa, oomo el de h a 
miéicolee Knteriores de tres obrar; á 
saber: Un baile por fuera, L a fiesta del 
oata án y Perro huevero, 
Takos, griilés y lunetas estarán boy 
ocupados, en sn mayor número, por fa-
milias distinguidas. 
Mañana, una novedad. 
Be estrenará ooa ebra de los señores 
Maidonado y Aot^ermann oon el títu-
lo de Lela In des¡ a illadtra ó la virtui 
áe »í!f» oferera. 
Titulo a ib jiioardo de la Vega. 
Lucirá la obra tres gui tas decora-
ciones pintadas expresamente por el 
hábil escenógrafo D. Luis Crespo. 
No MAS GANAS.—Así oomo saens: 
¡no más oanat! 
Con la tintara vegetal de Dnve&n 
no hay, créalo el lector, cana posible. 
E s lo mejor qno se conoce. 
Además de ia duración del teñido, 
qne ee calcula en dos 0 U«9 ¡B ,m*¡ po-
soe esta tintura la veouja de no man-
char en absoluto la piel. 
Lo mismo, r con iguales propiedades, 
tiñe de negro que de rubio. 
Una gran remesa de I» tintura vege-
tal de Dnveau aoabsv do recibirse en 
esta ciudad por el último vwpor fran-
cés y la ha puesto de venta la antigua y 
elegante pelaqneria de s^Boras Ninfas 
Habaneras, en O'üoil l f 78 cuya dueBa 
es Papilla Boiz, la sin rival Pepilla, la 
peinadora de moohas de nuestras da-
mas más distinguidas. 
Lo repetimos: ¡no más canasl 
B L PAPA-MOSOAS.—Por conductos 
diversos había oaido mas de una vez 
en nuestras manos algún ejemplar de 
E l Papa-Moscas. 
Trátase de nn antiguo periódico que 
ve la luz semaualmente en Burgos, 
escrito oon gracia y buen gusto lite-
rario. 
Y a , para lo sucesivo, nes será más 
fácil la lectura de E l Papa Moscas 
E n la calle de Habana número 100, 
sombrerería Los Aliados, ha sido es-
tablecida la agencia del ameno sema-
nario borgalés y allí deben dirigirse 
cuantos deseen suscribirse ó comprar 
números sueltos. 
Solo por leer las Campanadas vale 
la pena de susoriblrse. 
Los T U Í S BANDOS. - E l tradicional 
b^ile de ios tres bandos ea ce lebrará ti 
sábado eu los eaionea del Centro de, 
Oooheros. 
Tres son sos Q¡pfpíé»: azul, rosado y 
b'anoo. 
A cada bando corresponderá, como 
es de rigor, nna madrina. 
Y, á so vez, cada coa de las madr i -
nas estará ocompaQada de su corte. 
E l préndente» del Ceniro de Cocheros, 
don Aotouin;) Rajas, nos invitP,oon su 
soostunabrada amabilidad, á eeta ilas-
ta. 
Beoonooidos. 
L A NOTA F I N A L . -
Sehabla de mojares, y cnoexolams: 
—No conozco más que on solo hom-
bre seguro de haber sido el primer 
amor de una mnjer. 
—¿Y quién es est? ¿Usted? 
—ÍTo, sefior; Adán , 
»intiiliIi!üinilili!l!i:HII!IIIIUilIinHiiilH!lllül^ 
Sr. Director del D i A s i o n a L A MABINA. 
Distinguido s tño»: Espero de ÉU a-
mabilidad ee sirva p t ibücar que con n -
ferenoia al caso jadudal ocurr í do entre 
mi eooio D . Alvaro Gon?.ález, y el qne 
suscribe hemoa llegado á nn completo 
a iaerdo sia qus fn u a í a píiíjQ;iiq«e ul 
8r, González el p i r t » qa« eoot.ra él di 
eo la 5" estación da potiüí», toda vez 
qne me ha rendido cueata»» oon tal jr . ; -
bidad, que habla mu? alto de ia» con-
diciones morales del Sr. Qonsimz. 
Ant ic ipándole Ind gracias queda á 
sus órdenes 8. S. Q B. S, Ai. 
Manntl Schmíd. 
29 rl« Jalio de 1902 
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SEONKá ESHSíOSá 
LMA 30 LÍE J O L Í O 
Este mea 6H& cocaagrado al Santíalaio 
Sacram^to. 
El Circular és'-á en San^a Clara, 
Santos Abdón, Senón y Rufino, tnártire?; 
aattas Donatila, Segunda y Másima, vír-
genes y mártires. 
San Adój y san Sa'ión, mártires. Fue-
ron persas y de familia tan distinguida por 
sus grandes bienes como por eu antigua 
nobleza; pero mucho más recomendables 
por la dicha de ser crisiiaoos, y de edifi-
car con su virtud, con sn carida i y con su 
celo a todos los fieles. Toda su ocupación 
e;a concurrir á las cárceles para consolar y 
para asistir á los confesores da Jesucristo, 
y entrarse por las casas de los pob es cris-
tianos para socorrerlos, y aun para preve-
nir sus miserias y nfcesidades. Igualmen 
te respetables por su ua"im!eate que por eu 
notoria bondad, nunca les faltaba propor-
ción para hacer á sus hirmanos eatos ca-
ritativos ofi ios. Animada eu industria de 
un celo verdaderamente criMiano, y foste-
nlda con sus excesivas limosnas, hací;i ca-
da día más flortcienlc tquella sfiig'da cris-
tiandad. Tardó poco aquella heroica cari-
dad en recibir la justa recompensa debida 
á tan glorios a trabajos; fcerf-n delf-.tadoa 
al emperador Decio los dos cabalieroa cris-
tianos. 
No ee puede explicar los muchi-s traba -
jos que padecieron nuestros mártires, sien-
do por último degollados. Se dice por muy 
cierto que loa cuerpos de los Santos Abdón 
y Senén fueron parte de las reliquias que el 
papa Gregorio IV envió á Francia el hño 
do 828 
F I E S T A S E l . JÜEVFS 
Misas solemnes, —Eu la Catedral "a do 
Tercia á las ocho, y ea las demás iglesias las 
de gootumbre. 
Corte de María.—Día 30 —"orresponde 
visitar á Nuestra Sonora del Sagrado C.ra-
zón de Jesús en San Felipe. 
1 La Emulsión de Scott | 
| es un preparado que ha | 
| venido á Henar un gran | 
| vacío en la terapéutica | 
| moderna. 
| Por las cualidades del | 
| aceite y por su excelente | 
I eimilsiómUipera á cuan- | 
I tos medicamentos s i m i - | 
| lares se han preparado | 
I hasta hoy. 
| La prioridad de esta | 
| forma farmacéutica per- | 
l í e n e c e ú n i c a m e n t e á | 
| Scott, y las demás emul- | 
| sienes sólo son meras | 
| imitaciones sin que nin- | 
i guna llegue á igualarla. | 
| No hay reconstitu - | 
| y en te alguno que obre | 
I como la 
m u l s i o n l 
I de A c e i t e de Hígado de | 
¡ B a c a l a o con Hipofos-j 
I fitos d e Cal y de Sosa, | 
| especialmente en los ca-1 
| sos de tisis, bronquitis | 
i crónica, raquitismo, e s - | 
I crófula, ciertas formas de | 
I anemia y sobre todo en | 
l e í asma crónica y esta-1 
i dos consecutivos produ-1 
| cidos por un exceso de | 
| trabajo físico y mental. | 
I Obrando á manera de | 
= antiséptico arroja de la I 
I economía los micro-oiga-1 
Inismos que v i c i a n l a | 
| sangre, contribuye á l a | 
| formación de la hemo-1 
I giobina, regenera los te-1 
| jidos, y en una palabra, | 
| viene á ser la piedra filo-1 
| sofal de la medicación | 
| tónico-reconstituyente. | 
s Exíjase la legítima que lleva la con- | j 
E traseña del hombre con el bacalao á je 
rj cuestas. 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. E 
E De venta en las Droguerías y Farmacias, | | 
ñiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuíl 
I 6 L F S I I DE BELÉN. 
El iueves 31 del presente, fiesta de San Ignacio 
de Loyola, dedican los PP, de la Compañía de Jesús 
solemnes cultos á su Santo Fundador. A las ocho de 
la mañana habrá misa solemne á toda orquesta con 
asistencia del Iltmo. y Rdmo. Sr. Arzobispo de San-
tiago de Cuba y en la que predicará el P, Salustiauo I 
Carrera de la Compañía de Jesús, Los fieles que con-
fesados y comulgados visitaren esta Iglesia rogando \ 
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HIERRO CASA DE 
R E L O J E S 
^ 8 t o n e - % ^ 
Durables y Exactos 
Tlie Kcystone Watch Case Co. 
3 Philadelphia.U.S.A, ESTABLECIDA EN 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
So venden en ' 
las principales Relojerras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se i")loc:in en nuestro despaL'lio,, 
rffKáM"* '22, HABANA. 
B Ja 
COMPONGO CAJAS de HIERRO y las ABRO 
sin que pierdan su mérito ni estropearlos. Afino v 
compongo romanas. 
5720 
Salud número 3. 
26a-21 Jl 
C I U D A D D E N E W Y O R K . 
H O T E L GRENOBLE 
7a Avenid* y Calle 56a, frente á Carnegie Hall 
y á tres cuadras del Central Park. 
Casa fresca y tranquila para familias que visiten 
á Now York. Moderna—exclusiva—accesible- ' 
prueba de fuego. 
Los carritos de Broadway pasan por la puerta y 
conectan con todas la líneas urbanas y puntos da 
interés. P L A N E U R O P E O , 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
baño de $1.50 al dia, para arriba. 
A . E. D I C K , PROPIETARIO. 
También e» propietario del 
L O N G B E A C H H O T E L , 
« EN LONQ BEACH, L. I , 
en el Océano Atlántico donde ae puede vivir de-
liciosamente al fresco, ó ir en menos de una hora 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, 
Pto. Rico y del Sur. 
8aa Francisco de \ m 
SANTO JUBILEO DE LA PORCIÚNCULA. 
El dia 2 de agosto por la mañana, á las ocho y me-
dia, se celebrará una solemne misa con sermón. Des-
de la bora de vísperas del di;v 1? |iaste l,i puesta (lei 
¡Sol dej secundo uja, podrán gapar los fieles tanhiH 
Jndulgenciaa Plenarias cuantas veces visiten esta 
Iglesia ú otra de la Orden Seráfica, confesando y 
comulgando con la»debidas disposiciones. Esta in-
dulgencia tiene la especialidad de haber sido conce-
diJa por Ntro. Señor Jesucristo á su humildísimo 
(ííervo San Francisco de Asis y aprobada por los Su-
mo PoutílJcen, 5984 4-30 
JIIS. 
Santa Teresa . 
Ei viernes primero,Dios mediante, predi 
cará el P. Capel.án. L a misa empezará á 
las s'ete y cnarto y lo mismo en los saceai-
vos. 
A. M. D. G. 
9̂20 l*-í$ 3 ^ 
A X M E D I C A C I O N 
A I v T I L I S P E P T I C / 
Curación de la Dispepsia, 
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í&íütt «asa es la tini^ q-ae 
tláades f fesmaSos: posea stei&a, 
RiCHsl 3 7 . A, 
i m 
¡a B R I L L A N T E R I A A GRANELif 
estenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
APARTADO 668 
Í8-I J l 
.S® EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C a H A - T I V A , V I O O S I Z A . N T B 7 R E C O N S T I T U Y S N T B 
i o n C r e o s o t a d a d e E a M l 
olCSfl a T d 1 
R E A L FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D B 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p , 
hoja Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con 
de las mojo res y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantaa personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Gaiíano 98, HABANA, Apartado 675. 
c 1096 1 .11 
C h o c o l a t e s F i n o s 
y "Tipo F^ancés, 
Estos ciiocoiíiti03 premiados con Medalla de Oro en la. Exposición de Pa-
rís, acaban do obtenor en la de Santa Clara Diploma de Honor, la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
6 2 , i n s r u ^ i s r T . A . , e s . 
c 1200 31 .Jl 
ACEITE P i l i ALUMBRADO BE FAMILIAS 
Libre de explosión y 
combustión e s p o n t á -
neas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada en la 
f d b ñ c d establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
P a r a evitar falsifica-
ciones, las latas lleva' 
rdn estampadas en las 
tapitas l a s palabras 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estara 
impresa la marca de 
fábr ica 
U n £2lefante 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz B r í M e 
que ofrecemos a l públ l 
co y que no tiene rival , 
es el pro anclo de una 
fabr icac ión especial y 
! que presenta él asjiecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N H E R M O S A 
sinhumo n i mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas m á s purificado Este 
aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lávnpa-
i ras, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A E L USO D E L A S 
í F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E . 
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas , a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios mu/y reducidos, 
T h e W e s t I n d i a O U B e f l n i n g Co.-Oficina: Teniente Rey 
número 71, HABANA. 
O 1031 1 J l 
D 
de Brea, Oodeina y Tolu 
PreparMo por ESaaráo Palfl Farmacéntico de París. 
Este jarabe os ol mejor de ios peotorales conocldoa, puea estando oompneato de 
loa bálaámloos por oxcelencia la BREA, y ol TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expono al enfermo á safiir con^eationes do la caboza como sucede con loa otroa 
calman tea. Sirve para combatir loa catarros agudos y orónlcoa, haciendo deaa-
parecer con bastante prontitud la bronquíSia más íntenaa; en el asma aobre tedo 
este jarabe eerá un agento poderoso para calmar la irritabilidad norvloaa y üla-
minnlr la expectoración. 
En las personaa da avanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
uureantado maravilloeo, disminuyendo la aecreolón bronquial y el canaancio. 
lepóalto principal: BOTICA FRANCESA, 62~San Rafael eaqulny 1 Oampana-
.id, y en todas laa domfia boticas y droguería* acreditadas de la Isla , Cuba. 
o ^o?» »u 1 Jl 
APARATO DE SODA 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo lagar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botica de San José. Las personas de 
gasto reconocen qae los refrescos qae 
expende este establecimiento son loa 
mejores de la ciadad. Hechos oon ja-
rabes de frutas del país, según la es-
tación, y agaa carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de un sabor exqui-
sito. Ocufeooiona t«mbióa rofreacoa 
ooa zumo de frotas del extranjero, co-
mo Fresa, Frambuesa, etc., y además 
otros bien conocidos oomo Chocolate, 
Vainilla, Ooca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Calisaya, Gínger Ale y Néctar Soda 
que no tiene rival en el mercado, 6 
sea el loe Cream Soda, y para las fies-
tas de la inangaraoión de la Bepública 
ofrecerá algunas novedades, entre eilaa 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
a 1C88 1 31 
TRABAJOS A PLAZOS 
Se hacen toda clase de Obras 
de AlTDañilería, Carpintería, 
pintura, instalaciones Sanita-
rias, etc. 
Dirigirse a M. Pola, O'Rei-
lly 104. 
" c 1134 ii 5 Jl 
Premiada oon medalla da bronca aa U ültlma Bzpoaielón de Parí». 
OVLXA IB d a b l U d a d sreriAxal. « t m - r ó t a l a y r a q n l t i a m o da l o » nía o » . 
2t168 -WMSJI 
C 1179 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
Q. B U Z V A L D E F Á R E S 
Obispo 1 2 7 - H a b a q i a , 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
D O S I B D I O I O I E T J E i S 
E l p r ó x i m o domingo, 3 de Agtsto, se repart irá la E D I C I O N M E N S U A L 
con una portada en colores, dibu jo d i natural, de L . Romañach , un artículo 
" E l Acueducto de la Habana", profusamente ilustrado y un estudio sobre R u -
bens, con doce magníficas reproducciones de sus mejores cuadros y otros mu-
chos matet ialcs. 
C U B A Y A M E R I C A se publica todos los domingos; es el periódico i lustra-
do de mayor y más variada cantidad de lect/ura; de mayor número de grabados, 
de mejores ilustraciones y de m á s lujo que hasta ahora se haya publicado en 
Cuba. 
Su E D I C I O N S E M A N A L es un cuaderno lujoso. Su E D I C I O N M E N -
| S U A L es un verdadero "mag'azin?1. Una. portada brillante y distinta en cada 
número. Una N O V E L A Ilustrada. 201) p á g i n a s lujosas y cerca de ciento 
t cincuenta magníficos grabados, todos los meses E s eí periódico m á s barato. 
Suscripción a l mes?, O C H E N T A C E N I A VOS plata española* 
Á t i m i n i a t r a e M n , Q a l i a m 79f M q J w m * 
POLICLINICA 
D E L DOOTOB 
B A C A N A 
CüFSCÍlíll F9SÍCOl por efaiaSma mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Ealvet. Exito seguro, 
Sali de m i l 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical. E l enfermo puede atender á ene 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación ea seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
Traf QmÍDTltn moderno, para la tuber-
llaiallllülllU cnlosisenl? y 2° grado. 
X el mayor aparato fabrica-j do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
n'Xj, DE E L E C T R O T E R A P I A en 
jiUll general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones, 
sin doloren¡laa eatrecbe-
ces. Se, tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Córralos u ú m . S . — H a b a n a 
c 1110 -1 Jl 4 
PROFESIONES 
ingel Fernández Larrinaga 
ENSEMZAS. 
Obispo 16, de 
5941 
ABOGADO 
1 á 5.—Teléfono 969.- -Habana. 
15-29 
A c a d e m i a M i l i t a r 
I n c o r p o r a d a L o c n s t - D a l e . 
LACUST-DALE, VIRGINIA. 
Cursos completos de CLASICA, MATEMATICAS 
y COMERCIO. Seis competentes prolesores. Pí-
danse catálogos ilustrados. Honorarios $300. 
Director, W. W. BRIGGS. 
c 1003 2Ü-J5 Jn la-16 Jn 
D r a . S e r a f i n a C . D a u m y 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones sin dolor, sin altera-
ción de la salud. Hace toda clase de trabajos concer-
nientes á su profesión y los garantiza, á precios mó-
dicos. Pasa á trubajar á domicilio. Gabinete Dental J de ¡ngtruCctón primaria por la Normal Central de Ma 
Animas, 19, esquina a Iiuiustna, de las 8 de ta mana- ¡ -
na en adelante á todas horas del dia. 
5735 26-22 J l 
SE SOLICITA un buen maestro albañil ó propie-tario de casas para trabajar con el de estuquista ó 
estucador. Sé hacer fachadas y habitaciones de todas 
clases imitando todos los máruioles y ladrillos y tra-
bajos eu pisos de cemento con adornos; trabajo sin 
pretensiones y garantizo el trabajo. San Joaquín 40, 
carpintería, informan. 0965 4-30 
UN COCINERO EXTRANJERO recien llegado, desea colocarse en casa de comercio, de huéspe-
des ó con una familia americana ó inglesa. Habla 
. bien el inglés. Informes Consulado esquina á San 
j José, accesoria B. 5967 4-30 
P r o f e s o r d e i n t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
S E S O L I C I T A 
en el Vedado Linea 62, una criada peninsular que no 
sea recien llegada, que sepa cumplir y tenga buenas 
referencias. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
5973 4-30 
Dr. Enrique Perdomo 
V I A S URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús Alaría 33. Be 13 á 3. C 1079 1 J l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas r sifilíticas.— 
Enfermedades de Señoras —Consultas dfe 1 á 3.—Ber-
sa número 32. 5275 26-8 J l 
Doctor Luis Moníané 
Diariamente consultas y opeiaciones de 1 á 3.-
Ignacio 14.-OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
c1081 1 Jl 
•San 
Clínica de curación sifi ítiea 
del Br Redondo. 
Avisa al público que por deferencia á BU 
nnmerosa clientela, trasfiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Caliad» de Baecca Airea 23—Teléfono 1972 
o 1106 1 J l 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
¡aéreas. Curación rápida. Consnltas de 12 á 1. 




Dsimtdlcgo 7 Leprologísta 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre ¿e "Enfermedades de la Piel y 
SiuMicas" en el Dispensario Tamayo. 
Consnltas de 12 á 2 91 J-.sás María 
C 1115 l - J l 
A l b e r t o S . d e B o s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÍfORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Tiernes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
2733 156-11 Ab 
D R . C L O D O M I R O N O Y 
MÉDICO CIRUJANO 
Domicilio Aguila 8—I>e l ' i á 1 consultas.— 
Calzada del Monte V¿9, altos.-De 1\ á 3. 
513 < fc6 i J l 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 
NOTARIOS 
T e l é l o n o 814 
U i 
Amargura 3 2 
C 1185 
Dr. J . Santos Fernándej 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanneva. 
c 1077 1 Jl 
Suges t ión , T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones fancionales en general. 
DOCTOR P. MARTINEZ MESA 
De las facultades de París y Madrid.—Consnltas de 
l--> á 3.—Amistad 61, alto». C U43 II J l 
Dr, Jorge L . Bebogíiep 
£ 6 F B C I A L . 3 S r A 
E N ENFEBMEDADES DK LOS OJOS 
Dnsu'.tag, cpexac.'cnef, elección de espe-
jneks, de 12 í 3 iadastria n, 71. 
c jlS4 i J i 
33r. GS'Uatavo X^ópez 
E n f e r m e d a d e s d e ! c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consalta diaria de 12 á 2 
c 1176 i» J l 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.--Campanario 160 
c 1080 1 Jl 
]Dr. E n r i q u e Wúñez 
Profesor auxiliar de Ciruiia y Ginecología de 
Escuela de Medicina. 
Consnltas de 11 á 2.—San Miguel 116. f eléfono 1212. 
C. IU4 l l - J l 
Miguel ántocio Negueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á II.—Telefono 
1.412 G. I E 
r. M Í U Sepra y t i m 
ABOGADO T AGSIME>SOB, 
A G U I L A , 6 6 
J . P u i s y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,alt08, esquina á Inquisidor. Teléfono 
839.—Consultas de 12 á 3. c 1183 23 Jl 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI 
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.-
Teléfono 459. c 1078 1 Jl 
D R . Z L C r V I R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante tree 
años.—Consultas de 12 á. 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres §1 al mee. La« operaciones gratis, 
C 1143 i 0 _ J L 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayene 
del Hosoital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74 
aitoa.—Teléfono 874. C1141 10-J1 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
¿47 C. 1142 10-J1 
i r t u i o M a r e e s E e a i j i r d i n . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amistad 108.—Horas de consulta de 7 á 6 los dias 
4e labor y de í 1 é 3 los festives. 5223 26-5 Jl 
Dr. Manuel Delfin. 
MEDICO DE NlífOS 
Consnltas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina 
San Mignel.—Taléfono n9 1262. 
¿Tuan 3 B . Zangronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Agniar 81, de ana á cuatro p. in. 
c 1075 1 J l 
F 0 S T E R & F R E E M A N 
CCÜNSELOBS I N F A T E N T CAUSES 
WASHINGTON. 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado v Notario, Cuba n9 25, Habana, Registro 
de Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Atamos mercantiles é industriales. 
c 1076 1 J l 
drid, de reconocida mo-ialidad, ofrece sus servieios á ' . 
l;is familias que deseen utilizarlos, bien en la easeñan-! de8ea colarse de criada de mano o cocinera; sabe 
za, bien como administrador de tincas ú otro destino cumplir con su obligación y no tiene inconveniente 
' i Administración de este en 11 al campo. Tiene quien La j análogo. Informarán eu la . 
diario. 
A CADEMIA DE IDIOMAS.—La conocida pro-fesora, Mrs. James, ha trasladado su Academia 
de Zulueta 3, á los altos del DIARIO DE LA MARINA. 
Los precios para el curso del verano, son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil 
sistema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
5202 26-4 J l 
L I B R O S É I M P R E S O S 
POSTALES. — Se acaba de recibir la segunda remesa do las tan celebradas tarjetas postales 
con los retratos de los artistas Esperanza Pastor, Í 
Rosa Fuertes, Rosario Soler. Carmen Duato, { T-V 
Piquer. Duval y Matheu, y están de venta en | 
garantice. Informan 
Plaza del Vapor por Reina n. 19, esquina á Galiauo. 
5970 4-30 
DES13A COLOCA.33£3B 
unajoven peninsular de criada de mano, lleva en el 
país 8 meses; sabe su obligación, es cariñosa con los 
niños y tiene quien responda por ella. San Lázaro 
n. 313. 5968 4-30 
S E S O L Z C X T A & r ~ 
Vendedores activos para algunas especialidades 
en esta ciudad. Obispo n. 29. 5971 4-30 
DESEA COLOCARSE de manejadora ó criada de mano una joven peninsular que es muy cari-
ñosd para los niños y tiene quien responda por ella. 
Informan calzada de Jesús del Monte 242, tren de 
lavado, y Cárdenas 41. 5948 4-29 
I S I D O R O V A Í i L D O C E R A . 
REOIf iN L I E S A D O D E E ü R O P i . 
E s p e c i a l i s t a e n p e i n a d o s d e s e ñ o r a 7 e n a p l i c a r l a 
t i n t u r a N I Ñ O N p a r a t e ñ i r e l c a l D e l l o . 
R e c i b e e n c a r g o s e n l a a b a n i q u e r í a d e M . C a r r a n z a 7 
e n l a c a s a d e M o d a s M a i s o n F r a n c o - A m e r i c a n a , c a s a 
f r a n c e s a . S a n R a f a e l 3 6 3 1 4 . 
A d m i t e a b o n e s m e n s u a l e s a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
5972 alt * 2c 
S E A L Q - C I L A 
propia para un matrimonio la bonita casa calle de 
Agniar u. 105 entre Muralla y Sol. La llave enfrente 
n. 138 é informarán. 5865 4-26 
2d-30 2a-31 
. _ESEA colocarse de criado de mano ó cocinero 
atheu, y están de venta en 5 J_7un pguinguia,. iuteii rente en alnlas c08as y cou 
Consulado *24, esquina a Animas. Al por mayor se { buenos informes de las casas donde ha trabajado. I n -
hacen grandes rebajas. ld-27 3a-28 forman en Prado 50, cató; lo mismo para la capital 
que en el campo. No tiene pretensiones. 
Eíte antiguo y acreditado almacén de 
música acaba do recibir nn surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita -
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arooa, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos. Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Vigaerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20centavos, surtido de guharras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. PIA-
NOS fnneeses y alemanes MUY BARA-
TO \ á precios de fáb ion. 
Aguacate, número 100, entro Amargura 
y Ten'ente Rey. 
5813 a 13l5Jn 
A R T E S Y 0 F I € I @ S . 
D o l o r e s O s o r i o , P e i n a d o r a 
Se ofrece á su nnmerosa clientela. Especialidad en 
teñir el pelo, garantizando la tintura. Precios módí-
pos. Animas lo, Teléfono 280. 5937 26-29 
HOJALATERIA DE JOSE PÜÍG. 
Instalación de eañerías-de gas y agna. Construcción 
de canales de todas clases.—t)JO. Ln la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colon. 
c 1186 26-23 Jl 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
PE JIMENEZ 
Se lia trasladado á San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 
5950 4-29 
U n a c t iandera pen inau lar 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. También se co-
loca una criada de mano. Tienen quien responda por 
ellas. Corrales 39, altos. 6939 4 -29 
U N A S E Ñ O R A P E K I M S D L A S 
desea colocarse para cocinera; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. Figuras 
núm. 63. ¿934 4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida desea colocarse, con buena y 
abundante leche. Tiene quien respondu por ella. In-
formarán Cárdenas 5. 5933 4-29 
Una cocinera peninsular 
de mediana edad desea colocarse en casa paiticular ó 
eetablecimiento, sabe bien su oficio y tiene buenas 
referencias. Informan (Menfuegos 41. 5930 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; 
Pesen colocarse 
un buen cocinero de color. Calle de Cárdenas n. 46, 
informarán. 5873 4-26 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche desea hacerse cargo de 
un niño para criarlo on su casa. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Salud 71. 5881 4-26 
P ARA ÜNA FARMACIA deseacolocarse de cria-do ó cocinero uno de formalidad, ha estado cinco 
años en Botica, para ésta ó para el campo.—Infor-
man en esta imprenta. No tiene pretensiones 
C. 1188 4-25 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños, sabe cumplir con'sn obligación y no tiene 
inconveniente en ir al campo. Tiene buenas referen-
cias. Informan Salud 133. 6866 4-25 
S S S O L I C I T A 
un joven que disponga de 2 á 300 pesos para eutrar 
en sociedad en un cafó y dulcería. Informan en Lam-
parilla 100, cuarto n? 8. 5867 4 25 
i i í g í í E i e r o A g r ó a o m o y Q d a i i c o 
con diploma belga, que ha trabajado en fábricas de 
azúcar en Bélgica y como químico y sub-director de j 
plantaciones de caña de azúcar en Egipto; de 28 años | 
de edad: que habla francés ó italiano y un poco de i 
español, pudiendo ofrecer las mejores referencias, so- , 
licita una colocación. Dirigirse á George Z. West 
Broadway n. 6, New iTork. 5863 4-25 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano; es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción: tiene quien responda por ella. Informan Corra-
Ies2ü3, altos n/3. 5861 4-25 
V n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, sa-
be cumplir eon su obligación v tiene quien responda 
' por su conducta. Informan O'lieilly 36, entresuelo. 
i 5862 4-25 
S E s o r . i c i r A 
una cocinera para una corta familia y que duerma en 
EL. H E R E D E R O 
de D . J o t é P é r e z Alderete , ó quien 
posea fincas en Arcos de la Fronte -
ra, provincia de Oádiz , puede d i r i -
girse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este 
per iódico para un asunto qne le 
interesa. adm. 8-20 
S E A L Q U I L A 
una casa en Desamparados 68. Informarán en Ri-
ela 99. Farmacia San Julián, Habana 
5860 4-25 
V E D A D O 
Se alquila Linea entre M. y L. n. 9, en 4 centenes, 
sala, 2 cuartos bajos, uno alto, cuarto de baño, coci-
na y portal al frente, todo nuevo. 5843 4-25 
CQ A p A c t a En once centenes se alquila una 
O» i i t U S l n fresca casa, con sala, comedor, baño 
y cocina, con seis espaciosos cuartos, tres bajos y tres 
altos, propia para dos familias, enfrente está la llave 
y en 82 Aguila entre San José y San Rafael, infor-
marán. 5856 4-25 
Eu la casa Amargura 80, habitada por familia res-petable, se alquilan á pocas personas sin niños ni 
animales permanentes y que den referencias satisfac-
torias, dos cuartos bajos y también dos altos que tie-
nen un colgadicito y una azotea chica, agua ó inodo-
ros. 6847 4-25 
t i n a profesora 
de inglés, español é instrucción primaria, da f res ho- . , 
ms di clase L r i a s en cambio íe casa v comida. Da ' ^n.3 « T Z ^ ^ T í w ' A tT .T , „nQ , L clases á domicilia v i W a nnn ñl«J dAmdtotrfe en tancla de ¿o? } media caballerías de muy buena tie-dases á do icilio y desea una plaza de institutriz en 
cualquier pinito de la Isla. Tiene buenas referencias. 
Dirección: Industria 62, altos. 5683 8-19 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse eu casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G. 
S E D X S S E A C O M P R A R I 
una casa que sea ámplia y cómoda y esto situada en 
el barrio del Angel. Informes; Chacón número Ü7. , 
5627 13-17 Jl. I 
S e a l q u i l a 
la casa Obrapía mim. 3 esquina á Oficios de alto y 
bajo, propia para almacén y acabada de pintar. I n -
forman Prado 98, de 8 á 10 y de 1 á 3: la llave en el 
número 12. 5838 15-25 
ROXIMO á las últimas casas de Jesús del Monte 
dando frente á la calzada, se arrienda una es-
rra, apropiada para toda clase de cultivos. Informan 
en Acosta 79. 5829 4-24 
MANRIQUE 90, ENTRE SAN RAFAEL Y San José, se alquila esta casa dedos ventanas y 
zaguán, comedor, 5 cuartos azulejos, baño y dos ino. 
doros. En el número 88 está la llave. Impondrán 
Cárlos I I I número 4. 5835 4-24 
E n I I c e n t e n e s s e a l q u i l a n 
los hermosos y frescos altos de la casa Peña Pobre 
número 20 á dos cuadras de la Audieacia y Tribunal 
Supremo, con buena sala y habitaciones, espléndido 
baño ó inodoros y todas las comodidades modernas, 
puede verse á todas horas. 5319 4-24 
AGENCIA La 1? de Aguiar, Teléfono 450. Facilita con buenas recomennaciones un servicio decente 
de criados y criadas, dependientes al comercio y cua-
drillas de trabajadores, dinero sobre alquileres y en 
hipoteca- J. Alonso y Villaverde Teléfono 450. 
5101 27-2 Jl 
A L Q U I L E R E S 
O E alquila el piso alto, independíenle de los bajo8 
ÍOde la casa Factoría número 22, cerca del parqu6 
B O N I T A C A S A 
Seis cuartos, sala, comedor, buen patio, cocina, ino-
doro y agua, en 6 monedas, Jesús Peregrino 14. I n -
forman Cuba 85. 5834 4-24 
S E A L Q U I L A 
en Monte 181, una habitación alta á hombre ó muje-
res solas ó á matrimonio sin niños, en ocho pesos 
plata. _58~^ 4-24 
Sé alquila la fresca casa Rayo n. 8 casi esquina á San Rafael, propia para familia ó establecimiento 
por estar eu punto muy céntrico; tiene sala, comedor, 
4 cuartos, patio, baño, etc., acabada de asear. En la 
misma estala llave y su dueño «.stóvez 81. Teléfono 
n. 6106. 6825 4-24 
tiene buenos modales, es activa y sabe cumplir cou { la colocación, de mediana edad y que tonga quien la 
su obligación. Tiene quien la garántice Damas nú- ? garantice. Informes Sol n. 8. 5839 4-25 
de Colón, para corta familia, 
ráu. 5996 
Ku la misma informa" 
4-30 
i  
mero 11. 918 
U n a s e ñ o r » p c n - i s t k r 
desea colocarse do cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien responda por ella. No duerme eu la col 
cación. Informan Amistad 16. 
SK SOLICITA uua criada de mediana edad que sepa coser á mano y en la máquina y además a- SE ARRIENDA 
tienda al servicio de una señora, ha de dormir en la ! 
colocación. Es necesario que presente buenas referen 
rencias. Carlos I I I n. 211, altos. 5853 4-25 
5916 4-29 S 
Una señora peninsidar 
desea colocarse de cocinera repostera en casa parti- • 
cular ó establecimiento. Sabe el oficio con perfección ' 
y tiene quien la garantice. Informan Peñalver w. 8. 
5917 4-29 
U n a j o v e n d e c o l o r , d e s e a 
colocarse do manejadora. Es cariñosa con los niños 
y tiono quien responda por su conducta. Infonnau 
en SITIO núm. 77. 5810 4-25 
8 j f t 4 ~ k f f e pesos necesito, con módico interés, • s U P " W en primera hipoteca, sobre uua 
— 4~ • — —-- f buena casa de alto y bajo, independientes, buena y 
se ofrece pa/a coser de seie a seis, corta y entalla. En . céim.¡CH t.aiie ¡lu,la Vodiinida, títulos limpios. Infer-
ía misma se coloca una criada De ambas informan j man. San M¡„ue7 61 bajos. No pago corretages á 
en Habana 127. 5931 4-29 í nadie h 685,, 6 ^ 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y j T I Z i \ conbuenas recomendaciones, se ofrece para t e ñ e - | u n a s e n o t a pennaB'U . lar 
dor de libros do cualquier casa de comercio ó indus- ' Jesea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan- blecimiento; cocina á la española y á la criolla. Es lim 
ees u otro trabajo de eaa índole, pudiendo hacerse i pi» >'sabe cumplir con su obligación. " 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da- \ ciaá denlas casas donde ha servido. 
ráu razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios S ffi*? 
de este periódico. g-29 J l I 
la tinca "Las Delicias", de 7 yj caballerías de tierra 
situada en el ténnino Municipal íe Santa Ana, Pro-
vincia de Matáuzaa. 
Dará informes el señor Manuel Rafael Angulo, 
Amargura número 77 y 79, de 9 á 12 de la mañana y 
de 2 á 5 de la tarde. 5991 4-30 
E m p e d r a d o 3 . 
Se alquilan dos habitaciones altas con vista á la 
calle; para escritorio también se alquila una acceso-
ria. _ 5832 4-24 
T > e'na 95.—Se alquila la paite alta con entrada in-
, v XAidopendiente, compuesta de sala, antesala, 5 cuar-
tos seguidos y 2 iudependientes para criados, salón 
de comer, agua abundante, baño é inodoros, cocina y 
con toda la iusl alacióu mandada por la Sanidad, En 
los bajos está la llave ó impondrán eu Prado 99. 
6814 10-24 
Tiene referen-
Aguiar 48 altos. 
4-26 
6-2üü 26-6 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
BU instalación y materiales. Ueparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados cou el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
I atos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
tia.0s.io8. C.ompostela núm.7. 5793 26-15 Jl 
V n a s e ñ o r a 
desea colocarse de cocinera en establecimiento ó 
sa particular. Tiene reterencias. Bernaza 63. 
5927 4-29 
A LOS FARMACEUTICOS.—Un joven aprendiz adelantado de botica, desea encontrar una donde 
perfeccionarse, ya sea eu esta ó en el campo, por ca-
sa, comida y ropa limpia, sin sueldo hasta que ajui -
cio del dueño pueda merecerlo. Tiene personas que 
garanticen su conducta. Informarán Lamparilla 74, 
altos, á todas horas. 5921 4̂ -29 
Sí» cr»lloít«Tl> una costurera que havii aa-
B U l l l / U a u , bajado en taller como O Í R ¡ala 
v sepa cortar, para cose.- de 7 á 7.—También una 
buena lavandera que haya trabajado en casa particu-
lar, ambas han de traer referencias. Calzada del 
Monte número 473, altos. 595 1 4-29 
D E S E A C O L S O . & R S E 
nn peninsular para cnidar una finca, no fe reclama 
sueldo ninguno, nada más que se le permita hacer 
cria de animales, por los alrededores de Marianao. 
Puentes Grandes, calle Real, tren de lavado. 
5849 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Tiene buenas re-
ferencias por todos conceptos, 
dor 29. 5850 
Informarán Inquisi-
4-25 
{ T T NA CRIANDERA peniusulnr de tres meses de 
s vJ parida, con su niño que se puede ver y con bue-
na y abundante leche, dese.i colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan Aguila 116 
AJM 4 . 2 6 
D E S B A C O I O C A K S B 
r un español de mediana edad, de cochero, portero ó 
J1i sirviente, tiene practicado estas obliijacíones y es útil 
' para ellas. Informes y referencias Morro 50, bodega. 
- fe 5957 
n ila uua fuciiicra. 
4-29 
EN INDUSTRIA 128, casi esmiiuaá San Rafael y á dos cuadras de Parques y Teatros, se alquilan 
ámplias y ventiladas habitaciones altas y bajas. Hay 
ducha. Euglish Spoken. 5993 4-30 
^tV A T OTTTT A en e' meJor Pnnlo de la Haba" 
ÍJXJ i l -Uv^ U-L-Uil na un hermoso local para cual 
quier clase de establecimiento, por ser esquina. Mou~ 
le y Someruelo frente al parque de Colón. 
5977 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos de Animas 54, esquina 
á Aguila: la llave en la barbería n. 52. 
5974 8-30 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro número 260, propia para familia, 
4 cuartos, sala, saleta y vista al mar, en $ 17-70 oro. 
Informan Zulueta 28, Propaganda^ 5969 8-30 
Cdstioa 26 A 
Solo á personas de reputada buena conducta, á 
precios módicos, se alquilan habitaciones amplias y 
frescas, las hay con ventana á la calle, sala y gabi-
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas 
y se instalará un lavadero para mayor comodidad de 
los inquilinos. En la misma informarán á todas ho-
ras, c. 1209 30-J1 
UN BUEN NEGOCIO.—Se admiten uno 6 dos socios ó se vende con acción al local un gran ee-
tablecimiento de ropas, situado en el mejor punto de 
esta cindad. Darán razón San Rafael 34, Lorenzo O-
roza. 5935 4-39_ 
TERRENOS.— Se vendan sobre 4000 varas de terrenos en el Cerro, propias para una gran in-
dustria, pues'tienen frente & la calzada. Femando 
Cordera, San Ignacio n. 60, de doce á cuato. 
5947 4-29 
S-S V E N D E N " 
Informarán; Industria 89. 
8-2S 
los muebles de una casa. 
5855 
S E V E W D E 
nna vidriera ó puesto de venta de tabacos y cigarros 
ó sus enseres separados, como también los de nna 
casa de cambio de moneda. Aguiar 86. 5932 4-29 
E n $ 2 . 5 0 0 
Se vende una casa bien situada para renta, pnes 
fana $31 80 mensuales y se compone de sala, come-or v dos cuartos, con agua, cloaca é inodoro. Infor-
ma Jr. J. Posse, San lunacio 50, de 12 á 4. 
5943 4-29 
\ 
M U Y B A R A T O 
Se vende un sofá y dos Billones Reina Ana. cinco 
.«illas americanas, una mesa de centro, una mesa da 
corredera y una cama americana. Angeles 48. 
5841 . . 5-25 
P L E Y E I Í , 
C f l A S S A I G N E 
y G A V E A Ü 
contado y á plazos. OBRAPIA 23. ALMACEN al 
DE MUSIC"A É INSTRUMENTOS 
PIANOS de alquiler, 
c 1187 26-24 Jl 
B U E M T N E G O C I O 
En $6.500 se venden tres casas que hacen estquina 
á la calle de Empedrado, que resultan $63.60 men-
suales. Informa J. J. Posse, San Ignacio 50, de 12 á 4 
5942 4-29 
SE VENDE UNA VAQUERIA, yuntas, aperos, caballos, cría de gallinas y se traspasa la finca de 
cuatro caballerías con contrato por cuatro años, á 
media legua de Jesús del Monte. Trocadero 83, i n -
forman. 5911 4-29 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores la casa-quinta 'antigua 
de Pedemonte en Marianao. Informes Corrales 126 ó 
Apodaca 41 5901 13-27 J l 
F a r m a c i a 
En $600 oro se vende la hermosa y antigua situa-
da en Jesús del Monte n. 280. 5859 4-25 
F a r m a c i a 
Se vende una muy bien montada y con utilidad se-
gura: también para trasladarla á otro lugar ó al inte-
rior. Se dá barata. Informarán Angeles 21. 
5846 4-25 
Por un centén a l mes 
una máquina de ''Singer" nueva lanzadera vibrato-
ria, en San Rafael 14. Se alquilan pianos muv ba-
ratos. 6881 8 ¿3 
C I N B M A T O O H A F O S 
Se venden dos Cinematógrafoe Lamiere, con RUS 
lámparas, vistas y una caseta. Todo muv bueno y 
barato. O-Reilly 15 de 11 á 12. 5756 8-23 
¡ • 
D o r a d o r e s . 
I Se vende uua batería eléctrica de tres pilas, Tjnt 
torno de pulir, en Monte 273. 579í 
P I N I T O E H ^ H B 
En módico precio se vende uno en Crespo 56. 
j 5751 8-21 
P i a n o s R i c h a r d s A l e m á n 
Se venden á precio de fábrica á pagar $17 cada mes 
Unico importador, A. Salas, San Rafael 14. Se al-
quilan pianos muy baratos. 
5743 8-22 
V e d a d o 
Por no poderla atender su dueño se vende la fonda 
del café Ei Niágara, frente al páradero de los Carri-
tos, con buena y abundante marchanteria. í£n ella 
informarán. 5830 8 21 
BUEN NEGOCIO de uu café y billar en esquina y todo casi nuevo, como se puede ver y por menos 
de lo que costó instalarlo, por estar enfermo el prin-
cipal. Manrique 196 esquina á Condesa, darán razón, 
bodega. 68JU 4-24 
PIANOS RICHARDS 
A L E M A N . 
U l t i m o s med--los. 
Unico importador para la República de Cuba A. 
Salas. 
Se venden á precio do fábrica en San Rafael 14. 
5670 8-19 
PIANOS Acaban de llegar los célebres PIANOS BOISSE-
^m. s s S B í LOT DE MARSELLA. 
Se venden, una Curazao cerca de Acosta, 8 cuartos • i l S ^tT^U^Tv^iÁ^T^i 
en $4000, rebajando 1400 de nn censo: otm Villegas j f "drT J ^ M ^ l L ^ T ^ ñ ^ ' ^ 
$4000. O'Reilly 36. V. G. García. 5816 4-24 cate 63, entre Muralla y Tement* Bey. 
S E V E N D E 
un tren de lavado ep buenas condiciones por no po-
derlo atender su dueño. Calzada del Cerro 572. 
5678 13-19 J l 
VENDO, por tener míe ausentarme de la isla, la mejor Panadería y Víveres finos de la Habana y 
además un café de poco capital. Pregunten en la 
Casa de. Salud "La lieuófica" por el número 189. 
5584 15-16 J l 
Concordia 37 
á media cuadra de la Iglesia de Monserrate, con 4 
cuartos bajos, un salón alto, agua, ect. Se alquila, 
stá acabada de reedificar. La llave en el núm. 35. 
Informan en Prado 96. 5779 8-23 
Caba 101 
esta magnífica casa, propia para una familia nume-
rosá, con zaguán, 6 cuartos bajos, 3 en el entresue-
lo, 4 en los altos, los pisos de mármol v mosaico, mag-
nífico baño, inodoros, etc., se alquila. La llave en 
frente. Informan en Prado 96- 5778 8-23 
N LA CALZADA UE JESUS DEL MONTE 
número 400, se desea comprar una casa en la mis-
ma calzada, desde la Iglesia hasta la Víbora, de 6 á 7 
habitaciones, patio y traspatio. 
5929 4-29 
S e c o m p r a n y v e n d e n @ a g a § 
de todos precios. Fernando Córdova, San Ignacio nú 
mero 50, de 12 á 4. 5946 4-29 
I m p o r t a n t e 
Ccbro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes per6ouala3, devoluc'óa de fianzas, 
abonarés do conversión del 11 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. a73.6 slt ¿JO-lmy 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 2 Ineses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene inconve-
niente en ir á cualquier punto y tiene quien responda 
por ella. Informan Misión 31, A. 6922 4-29 
Cr i andera peninsular, 
de nn mes y medio de parida, aclimatada en el país, 
desea colocarse á leche entera. Informan Neptuno •. 
¡VÍR}. 60. vidriera de cigarros café de Cuba, á todas 
horas! *' §928 4-29 
< T3ra j o vea. peninsular 
" desea colocarse de manejadora ó ciiada de mano: es 
cariñosa cou los niños y sabe cumplir cou su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informau Marqués . 
González esquina á San José, puesto de frutas. 
5844 4-25 
« Q E DESEA SABEIl el paradero de Manuel Puga ? 
. Montero, natural de España, provincia de Ponte-
vedra, ayuntamiento de Arbo. Su sobrino Daniel 
Puga Montero, Morro número 3, B. 
5827 5-24 
D I P T E R O 
Se da en hipoteca y con alquileres y pagara. éFer-
nando Córdova, San Ignacio 60, de 12 á 4. 
_ 6945 4 29 _ 
UNA CRIANDERA PENINSULAR aclimatada . en el país, con buena y abundante leche, desea ] 
colocarse á leche entera. No tiene inconveniente ' 
en ir al campo. Tiene quien responda por ella. In-
forman San Lázalo 1 y 299. 5919 4-V9 i 
U n a joven, de color de m u y boe^cs 
modales desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Progreso número 6 
5062 4-29 
U n a criajcdsra p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante leche 
i desea colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
, ttce. Inlbrinan Angeles 79. 5822 
S E AL<tlIIL4 
LA FRESQUISIAIA casa de alto y bajo Jesús Ma-
ría n. 74, casi esquina á Compostela, con tres habita-
ciones alias y tres bajas, dos salas, dos cocinas y dos 
inodoros y agua en toda ella; precio siete centenes, 
dos meses en fondo ó fiador á satisfacción: ta llave 
en frente en el n. 83, trato O'Reillv 16 casi esquina á 
Aguiar, ferretería. 5958 ' la-29 3d-30 
" S E A L Q X J I L A K T -
bonitas y frescas habitaciones en los Quemados do 
Marianao, General Lee n, 18. 5953 4-29 
la casa calle de Velasco n. 13, con sala, comedor, dos i 
cuartos, cocina, agua é inodoro y demás comedida- i 
des, propia para una corta familia: la llave é infor 
mes en el n. 15. . 5954 4-29 
Neptuno 
á dos cuadras del Parque Central, estos amplios y 
frescos bajos, cou 6 haoitaciones, zaguán, recibidor, 
saleta de comer, un cuarto para criado, baño de tan-
2ne, inodoro, etc., se alquila. Lá llave en la misma, nforman en Prado 96. 5777 8-23 
OJO. Se alquilan unos altos y bajos muy frescos y ventildos, propios para un establecimiento, calle 
5 de Zulueta número 3í2, Pasaje de lielin, núm. 3 darán 
razón, calle de Tejadillo núm. 13, por la mañana de 
once á doce, y por la tarde de tres v media á cuatro 
y media la llave está eu el núm. 6 del Pasaje. 
5784 13-23 
SE ARRIENDAN treinta caballerías de tierra, parte del ingenio demolido "Emilia" en el para-
dero "Jenes," del Ferrocarril de Güines al Empalme. 
Informarán en Empedrado 42, estudio del Licenciado 
Pedro Rabell. Habana. 6780 4-24 
DE 
Hermoso caballo.—Se vende en la Calzada del Ce-rro, frente al paradero de los eléctricos, fonda, 
un precioso caballo americano, moro de concha, sano, 
8de alzada, mucha bara, de 4̂  años de edad, maestro 
de tiro y sin resabio. 6868 4-25 
GANGA.—Un espléndido caballo alazán 8 cuartas, arrogante figura, condiciones insuperables, de M-
ro y monta, se vende por ausentarse su dueño. Calle 
5? n. 35 entre F. y Bnños, puede verse á todas ho-
ras. En la misma se vende una mesa nogal 3 tablas 
de extensión y otros muebles. 5804 8-24 
S E V E N D E N 1 
nifico caballo de tiro y 
n. 31 Vedado de 6 á 12 
4-24 
íuntos 6 separados, un ma 
monta y un faetón francés. 5' 
a. m. 5813 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo de más de seis y media 
cuartas, maestro de tiro, sano v sin resabios. Puede 
verse en Industria 109. 5Í'29 8-22 
5169 26-4 
B L A N C O 4 3 
Se alquilan habitaciones alias, y una cocina grande. 
Informan en la misma. 6793 8-23 
Se a lqui la 
SE vende nn caballo criollo, alazán, de siete tas, de ocho años, sano. cuar-sm resabio alguno; tan 
bueno para monta como para <irar de uu coche. Se 
dá en 24 centenes. Calzada de Puentes Grandes nú-
mero 164, á toda hora. 6711 8-20 
¡SÍES vmnxmuivr 
vacas de leche criollas y de la Lóusiana, Informau en 
la bodega de la esquina'de Tejas, Cerro 513. 
5422 30-11 Jl 
BE CAIWJES 
la magnífica casa de moderna construcción Paula 33. „ 
Informan Corrales 9, 5773 9-23 I Q E VENDE UN FAETON FAMILIAR DE PO-
7777777̂  I ;—~ : ~—, p joco uso, con su caballo de más de siete cuartas, j u u -
GIDO 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas y t0 Ó eeparado y un carro de dos ruedas, propio para 
con servicio de criado a hombres solos, señoras o , venla je ieche. Virtudes número 82. 
matrimonios sm niños, con entrada á todas horas, á | 5964 4-30 
precios módicos. Esta casa está casi esquina á Mu 
ralla, punto muy céntrico y pasan por el frente 1 
carritos de todas las líneas. 5747 26-22 J l 
S E A L Q U I L A N ^ l ^ ^ Z l 6 ' 
4-24 
! T T N A SES'OUA PENINSULAR, DESEA CO-
i \ J locarse de criada de manos ó manejadora; es muy 
{ cariñosa con los niños y tiene buena recomendación 
j de la casa donde ha estado. Informarán en la calle 
Acosta, 17. 5799 4-21 
U n a cr iandera pen insa lar 
aclimatada en el psis, de 4 meses 4e parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse. Puede verse 
su niño, y tiene quien responda por ella.—Consulado 
número 65. 6821 4-24 
SSIES j s o x j X o x r P A 
una criada de mano que sepa sn obligación y que 
4-24 
S e a l q u i l a 
la casa de alto y bajo Sol n. 51, entre Habana y Com-
postela. informan Monserrate n. 2. 5940 4-29 
Neptuno 19.—En esta acreditada casa, se alquilan frescas y hermosas habitaciones interiores, amue-
bladas y con balcón á la calle, con espléndida ducha, 
baño y entrada á todas horas. Precios módicos. No se 
admiten niños. 5923 8-29 
para tienda pequeña, agencia ó escritorio, se alquila 
una de dos departamentos; tiene inodoro y agua: pre-
cio 16-90 adelantados. Punto céntrico y comercial: 
Aguiar 10íl, esquina á Obrapía está é informarán. 
5915 8-29 
marán: Mercaderes 11, 
cordía 55. 





EN Guanabacoa se alquila, para establecimiento en el mejor punto de la población, calle de Martí, 
antes Real número 8, y frente á la plaza del mercado, 
una casa de 16 varas de frente, cou 4 puertas, donde 
estaba la tienda de ropas La Epoca, De su precio y 
con liciones informan en Cerería 29, de 11 á 4, donde 
está la llave. 5753 8-22 
V U D A D O 
traiga referencias. 
5833 
Lealtad 128, C. 
DPBHP ítvt-r dia 27, se ha extraviado de AmiS' 
ISnKUc OJ r i tad n. 54, una perrita de colora-
mnrillo claro que entiende por Wnera El que la pre-
sente en dicha casa se le gratificará con un centén. 
5938 4-29 
Dr. Gonzalo A r ó ñ t e g n i 
M B B I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de ¡os niños médi-
Agniar 103J 
V E D A D O 
SU E D E ^ jwalos DESPOSADOS enLU^A DE 
MIEL no admito coiopaiación.. A i tampoco sns ven-
tiladas, elegantes y espaciosas habitaciones y sus de-
partamentos con todo servicio para familias. 
PARQU», JARDINUS, GLORIETAS, FUEN-
TES y BAÑOS de mar y de agna dnlce. 
Espléndido KESTAURANT con inmejorable co-
cina v servicio. 
BelLo .conjunto de recreativas comodidades. 
cl047 19-10 Jl 
Desea co locarle 
de cocinera una seüora peninsular en establecimiento 
ó casa particular. Informará?? en Teniente Rey nú-
mero 47. 5982 4-30 
ÜN MORENO de mediana edad, desea oolccsrsp de cocinero en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien eu obligacióu y tiene quien 
responda de su bíiena conducta. Informan Drago-
nes 45. 599d 4 30 
N JOVEN desea colocarse de cam<*i'e.ro ep cafó 
ó fonda ó para servir en una fábrica ó almacén 
de criado de mano. Sabe desempañar bien su obliga-
ción y tiene muy buenas rtcomendaciones de las ca-
sas donde ha estado. Darán razón San Pedro núme-
ro 20, fonda. 5989 4-30 
Belascoa in 2 0 
Se solicita nna cocinera y una criada de mano. 
5961 4-30 
una peninsular, de criada de manos ó manejadora; 
tiene buenas recomendaciones. En la misma una 
criandera también peninsular. Tiene buena y abun-
dante leche. Se puede ver su niña informan Apoda-
ca 17. 6960 4-?0 j ¿ 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajoven peninsalar de manejadora ó criada de ma-
no. Tiene recomendaciones de las casas donde ha es-
do: Informan en Animas 58. 5992 ~ 4-30 
Desea colocarse 
un buen criado peninsular. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene buena conducta. Informan en Teniente 
Rey y San Ignacio, zapatería. 5994 4-30 
S E S O L I C I T A 
que sepa su 
S I O O O 
pe dcspaif colocar eu hipoteca, bien sea en la Habana, 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte J. J. Posse, San 
Ignacio 60', de 12 á 4- 5914 4 29 
DESEAN COLOCARSE D O s T ó V E N E S PE-ninsuiarGS, una recjéu nap^i C0V buena y abun-
dante leche, do criandera á loche entera, y Ig otra de 
criada de manos ó manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. Infor-
man Morro 5, tren de coches. 6919 4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s , 
desean colocarse de criadas de manos ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Beruaza 70, altos. 5801 4-24 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven de criandera á leche entera, de un mes de 
parida; no tiene inconveniente de jr al cainpq-, tiene 
quien responda por ella. Informan Acosta Í4. Su 
• niña está muv hermosa y puede verse. Ella es cu-
| baña. " 6805 4-21 
I * L COMERCIO.—Se ofrece sin grandes preten-
Se alquilan los altos de la sastrería La Aurora, 
Monte 183. Pisos y gran salón de mármol. 
5966 8-29 
MAISON DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilau espléndidas habit^ciqpes 
y departamentos elegafltemeiit<3 amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 5894 4-27 
Se alquila la casa calle Nueve ó Linea número 89, 
la llave en la calle 6? número 7. Informarán en la 
calzada de la Reina número 111. 
5718 6-22 
S E A L Q U I L A 
El piso principal de la casa calle de Príncipe Al-
fonso número 8o. 5742 8-22 
Se alquila en Prado número 104 una hermosa sala con dos habitaciones corridas, propias para ofici-
na, Para informes y precio de diez de la mañana á 
cuatro de la tarde en los altos de la misma. 
5689 15-20 J l 
í Iqs altos de la casa Calzada del Monte 6, con preferen-
' cia á familia que no leugau niños. Eq los oajps i i ^ -
fórmaráu. '58Q3 4-27 
se alquilau los altos de la 
casa Concordia 83, esquí-
aclimatada en el país, de 1 meses de parida, cou buc- i A • i 
na y abundante llche, desea colocarsl á leche entera. J 6101)ê  lo lmsmo Para.dentro que fuera de la Ha-
Tiene quieu responda por ella. 
6924 
Informan Cristina 28. 
4-29 
D e s e a c o l o c a r s e 
un joven peninsular de criado do manos en casa par- J 
ticñlar, de comercio ó para caballero solo. Tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Informan en -
Aguacate 128. 6925 4-29 5 
baña, un joven muy práctico en la teneduría de libros 
y que porfee el inglés y el francés.—Tiene comercian-
tes de esta plaza con quien ha trabajado, los cuales 
pueden garantizarle.—Dirigirse á E. I I . , San José 
48, A, Habana. 6812 4-24 
En 19 pesos oro 
na á Lealtad, con sala, cuarto, cocina, agua é inodoro 
y entrada independiente: la llave en la carbonería de 
la esquina. Su dueño Tejadillo 30. 5899 4-27 
B E A L Q U I L A 
la bonita casa calle 7?, número 91, Vedado, esquina 
á Paseo, con grandes jardines. Informarán Campa-
nario 88 A, altos. 5692 8 20 
M u r a l l a 8 8 
Se alquilan los altos de esta casa, propios para fa-
milia y escritorio. En la misma informan. 
6677 8-19 
UN magnífica y extenso potrero paia crianza de ganado vacuno á seis leguas de esta capital, cou 
I T a d O SO', ^ ••^'entemente reiormaaa agua fértil todo el año cerradS sobre sí. Admite ga-
i . ^ f 0 " 8r"V,C(10 4« 'i1»0-. ^ mdo á piso. Precios módicos. Informarán: calle 
eléctrica, &c., ofrece departamentos .v juibitaciones lag Delicias número 5, Jesús del Monte entre Prince-
propios para escritorio y tanulia sin runos. Telefono } 6a y Mangos. 5684 8-19 
núm. 762. 5897 8-27 
25ES I? A C O L . ' - C fi-RSE 
un joven peninsular, de criado de manos, dependien-
te ó trabajador. Tiene quien responda porsu conduc-
ta. Informan Cánnen (>. 5926 4-29 
CARRUAJES de lujo, con zunchos de goma. Se alquilan eleganles carruajes para entierro á 2 pe-
sos 50 centavos plata; bautizos á 3 pesos; casamientos 
á 3 pesos 50 centavos; paseos y abonos á precios con-
vencionales. Infoimarán, Consulado 12í. Teléfono 
núm. 280. 6896 4-27 
Un A los fabricantes y almacenistas de tabaco.— iovén que ha viajado en los Estados Unidos eu la víJtita de fabáco, de¿>eariii. viajar para aljiuna lúbri-
ca de esta; bjeu para las Repúblicas del Sur ó para los 
Estados Unidos. Puedon qar referencias en algunas 
casas de comercin de esta.—Dirigirse por escrito á M-
C , DIAUIO DE LA MARINA. 690(5 4-27 
CKIADO DE MANOS.—Desea colocarse uno de edad en casa de buen trato y de trabajo llevadero, | 
i ó bien de portero; tieno buenas referencias, mucha ' 
I práctica y pocas prolensiohes. Informim cu Virtu-
i des, esqiiina á Gervasio, bodega. 5806 . 4-24 
UNA SEÑORA DE COLOR, DESEA COLO-carse para cocinar; tiene pcisonas que garanti-
l zan su trabajo.—Dirigirse á San Lázaro 269.—En la 
misma también desea colocarse una blanca para co 
cinar. 5818 4-24 
¡ V n a s e ñ o r a 
desea colocarse en et-tablecimiento ó casa particular, 
{ exclusivamente para cocinar. Tiene garantías. I n -
forman Muralla 109. 5809 4-24 
C B I A N D E I t A 
desea colocarse una peninsular de dos meses de.pari-
da, con bueno y abundante leche y i:ac)imatadá en él 
país. Informan Galiauo entre Concordia y Neptuno, 
zapatero. 5817 4-24 
E N L A CASA T R O C A D E R O Ni 40, 
| ocupada por familia respetable, se ceden eu alquiler á 
personas que no tengan niños ni animales, dos nabita-
ciones altas y dos bajas. 5904 4 27 
D . J o s é D i a z A l v a r e z 
natural de España y da la Provincia do Lugo, desea 
gíilíéf p\ paradero de su madre y hermanos, que se ha-
liaban liacb í-'ijatfo años en Santiago de Cuba, Doña 
Concepción Alvai'e», Doña Avelina Diaz Alvarez, 
Doña Elisa Diaz Alvarez, Don Jasús Djaz Alvarez, 
Doña María Diaz Alvarez. Informarán en la Haba-
na, San Lázaro número 321, Don José Diaz Alvarez. 
5893 4-^7 
HABITACIONES | 
Se nilan nna ó dos frescas habitaciones con bal- ; 
cón á la calle para los meses de verano que podrán í 
ocuparse desde 19 de Julio. ! 
Jefe de cocina de Barcelona, cañerías de agua y ha- } 
ños.—Hotel EL DIARIO, Zuiueta, Neptuno y Par- i 
que Central, C. 1203 4 27 ( 
P a u l a 7 0 
Se alquila esta moderna casa en diez centenes. La 
llave al lado. Su dueño Estrella 70. 
5891 4-27 
Se alquilan 
habitaciones altas, caballeriza y zaguán; se toman y 
se dan referencias. Aguila 72. 5686 8-19 
SJS A .^Qurx .A 
la hermosa y ventilada casa Aguila 60 entre Con-
cordia y Virtudes, propia para numerosa familia, En 
Campanario 72 entre Neptuno y Concordia está la 
llave é imormarán. 6GG6 8-19 
G r a n c a s a . - - S e a l q u i l a l a b o n i -
ta y fresca casa Principe Alfonso n 94, casi eso? á 
Antón Recio, propia para cualquier clase de estable-
cimiento. Se da en proporción. La llave é infcrines en 
Manrique 199. • 5?43 ' ' ltf-18" " 
D E S E A ( D O I . O 0 A E S X S 
unajoven, de criada de manos ó manejadora; es ca- l 
riñosa con los niños y sabe su obligación y de buena 
5t conducta. Informan en Gloria 39. W15 4 24 
U n a í c v e n p e n i n s u l a r 
Se alquilan dos grandes habitaciones, pisos mosai-
co, son frescas, á caballeros ó matrimonio sin niños: 
en la misma se solicita una buena chaquetera de mo-
dista. 5890 4-27 
E n 5 c e n t e n e s s e a l q u i l a 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera ó costurera en casa par-
ticnlar: tiene muy buenos informes y dan razón Luz 
número 69. 6887 4-27 
cariñosa cón los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Mer-
caderes 40. ferretería, alios. 5836 4-24 
Se desea colocar 
una manejadora; tiene personas que respondan 
ella. Darán razón en Neptuno 207. 5884. 
por 
4-27 
H i p o t e c a s , a ' q v i ' e t e s y p a g a i ^ a 
Coii brevedad y notables veiitajas colocamos can-
tidades en dii-hos conceptos. Habana 114 esquina á 
Lamparilla, á todas horas. 5826 4-24 
^ S É ^ L I C Í T A 
un asiálioo cocinero en Amistad 54. 
5828 4-24 
D E S E A C O L O C H E S E 
de criada de manos ó manejadora una joven peninsu-
lar, teniendo quien la garaulice. Informan Compos-
tela 131, altos. 5836 4-27 
una cocinera para un matrimonio solo, 
obligación, eu Luz número 6, altos. 
5985 4 30 
Una criandera peninsidar 
con su niño que se puede ver y con buena y .abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera ó á me-
dia leche. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Habana, esquiua á O'Reillv", ciubonería. 
5987 ' 4.30 
«as v quirúrgica» 
Teléfono 824. 
Consaltas de 11 á 1. 
c 1082 1 J l 
Enrique H e r n á n d e z Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
Jesús María 20 
78-1 Uv 
De 12 á 4. 
3312 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS CRINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número I I 
c 1007 1 J] 
Ramón J . Martínez 
A B O Q A D O 
¡Se ta tragUd-do á 
o I0«i 
AMARGURA 32 
1 J l 
S H S O L I O Z T - A . 
una criada de color, paj-a ayudar en los quehaceres 
de la casa y manejar una niña. Que tenga buenos 
informes. Cepero 4, Plaza de la Iglesia del Cerro. 
5979 4-30 
i E solicitti S  trangera q 
dar dos niñas 
il Vedado unajoven del país ó e<c-
i inteligente é instruida, pâ a cui-
í 8 anos, además ha de saber co-
ser, cortar y traer muy buenas referenciis. Infor--
man en Riela 3, La Campana, de 8 á 9̂  a. m. y de l á 
3¿ p. m. 5975 4-30 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; es 
«ariñosa con los niños y sabe cumplir con sn obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Ga-
liauo v^b. 5986 4-30 
U n j o v e n , d e s e a c o l o c a r s e 
de criado de manos. Informan Lealtad, esquina i 
Reina, carnicería. 5885 4-27 
S E E O L I C I T A - -
una criada de mano quo traiga referencias, para Ma-
rianao. Sueldo $8 plata y ropa limpia. En Habana 38, 
informarán. 5902 
U n a c r i a n d e r a 
de 40 dias de parida, cou buena y abundante leche, 
desea colocarse á media leche llene quien la ga-
rantice. Informan Oficios 54. 5903 4-27 
S 3 S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que sepa sn obligación y trai-
ga referencias. Angeles número 9. 
5905 4-27 
P a r a u n m a t r i m o n i o s e s o l i c i t a 
Cúciu,era que tenga buenas referencias y duerma en 
la colocaooR. San Miguel 14.1, altos. 
5908 ' 4-27 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; es } en Crespo 10, una casa de dos ventanas, con sala, co-
- 1 medor, dos habitaciones; encina, patio y agua: en los 
altos de la izquierda, impondrán. • 59(/7 ' '4-^37 
S E ALQUILA 
un cuajto interior, espacioso y cómodo con comida 
$45 oro ame-icano mensual. Renombrado maestro 
de cocina catalán. Instalación de agua y baños. 
Hote l J B X J D i u r n o 
Zulueta, Neptuno 7 Parque Central 
c 1205 4-27 
E n el Hotel ^ E l Diario" 
Zulueta, Neptuno y Parque Central 
Se alquila un espacioso local para tienda y cinco 
cuartos anexos. Estas habitaciones pueden usarse 
como parte del establecimiento para mercancías ú 
otro objeto ó como habituciones de vivienda indepen-
dientes. 
Comerciantes y representantes viajeros encontra-
rán este local situado en la parte más céntrica de la 
ciudad y como es de planta baja conveniente á sus 
negocios. c 1204 4-27 
Ü NA JOVEN peninsular desea colocarse de crian-cera, cou buena y abundante leche, á leche ente-
\ ra: tiene quien la recomiende y se puede ver su niño, 
j Está aclimatada en el país. También se hace cargo 
de criar un niño en su casa. ludustria 172. 
5527 4-24 
mmmi immn 
do diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y cnidade eamento examinadap, se 
faci-itan á todas horaa en Manrique 71. 
5802 8-23 
Se solicitti 
ádoña Cesaría López y_ttliboro8 para asqntos de 
interés. Regla, Maceo 107, La Casa Grande. 
57S5 26-23J1. _ 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: infurmarán en el DIARIO DE L \ MAKINA; ade-
más se solicita uua portería, tiene buenas leferencias. 
Aguacate 19. G. 
Se alquila la espaciosa y elegante casa calle de Gervasio número 27, de alto y bajo, está propia 
para almacén £í íábrica de tabacos. Por haber estado 
ocupada por uu colegio municipal está dividida en sa-
lones: tiene instalación moderna con ocho inodoros y 
otros tantos urinarios. Informa su dueño en Cam-
panario 28- 6639 13 18 
A niraasllO, cerca de Galiauo. Se alquila la parte 
Xibaja de esta espaciosa y bouita casa,' coln entrada 
independiente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en los 
altos é impondrán en Prado 99. 
5>305 • 15-17 $ 
@Q a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
c 1162 16 J l 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de"reconstru¡r, según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
5566 16 16 Jl 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
cr'ados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de mes y repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-medio de parida, con su niño que se puede ver y i q^ier, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
con buena y abundante leche, desea colocarse á l e - . tade casas y fiucas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
6708 
t Se d e s e a a l q u i l a r 
nna buena casa de planta baja ó un alto indepen-
dieute, con más de cuatro cuartos para la familia y 
doe para criadoe. Informan Sol 74. 5988 4-30 
UN JOVEN DE COLOR desea colocarse de co-cinero en. un establecimiento ó fábrica de tabaco; 
sabe el oficio con perfección v tiene buenas garantías. 
Informan Sun Nicolás 87. ' 5981 4-30 
che entera. Tiene quien responda por ella. Informan 
San Láz^-o 3 3. 6879 4-26 
ÜN joven peninsular de 30 años desea colocarse de criado ó portero, sabe con perfección este ofi-
í c í ^ n o le importa salir fuera de la capital; sabe leer y 
j escribir y tíimbien se embarca para cualquier p.uiito 
I extranjero, tiene casas de comercio en esta ciudad 
! que respondan por su buena conducta. El que lo de-
1 see diríjase á Aguiar 100, á todas horas, pregunten 
por Rodríguez. 5878 4-26 
ÜNA SEÑORA con muy buenas recomendaciones desea enco trar donde trabajar de costurera de 
siete á siete cou familia decente; también para acom-
pañar á una señora ó encargada de una casa de hués-
pedes, Monserrate 47. 5877 4-2 • 
ftfliMAtP S í l i l íMfa uuo que disponga de 2 á 
OWClWrC P U W t U a SOOO pesos para ayudar al 
desarrollo de una industria de excelentes resultados 
y que ya esta eu marcha. Infosmau en Hospital y San 
Miguel, d« 5 á 7 d« la tarde, 254. 686? 8-26 
léfono 486. 26-20 Jl 
I N T E R E S A 
A los que desean ret irarse de los 
negocios. 
Necesito n$ lijen tocaí con 6 sin armatoste en las 
calles de Obispo o San Rafael-
Para pormenores dirigirse & P. A. Baya, óptico ep 
la manzana de Gómez, fíenle á Albisn, 
5680 13-19 Jl 
GRAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—EIJ psta respetable y acreditada cawi de lamilla, cori 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la j 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además uu departomento de tres ha-
bitaciones. Galiauo 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excolente, limpia y 
abundante. Se solicita uua camarera que entienaa de 
coatura y un ayudante de cocina. ¿880 4-26 
EN e! hamofio edificio acabado de cons-truir en o Malecón, márcalo con los 
números 14 y 16 de la calzada de San Lá-
zaro, se alquilan espaciosos Departa ren-
tos para fami ias, con preoioeas vistas al 
mar y al paseo. 
5502 15 -13 Jl 
Zulueta número 26. 
S n esta espac iosa y vent i japa Qasa 
se alqui lau v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
eon entrada i udependiente por A ni-
i mas . Prec ios m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá el portero á t_ das horas . 
HM) 1 J l 
Habitación aameblada " i0 ; r^ 
frente al Parque de Colón, Baño y luz eléctrica. O-
portunidad para perfeccionarse eu el idioma inglés. ' 
5864 1-26 
MUY BARATA, exageradamente barata, se al-auila una casa amueblada en el mejor lugar del 
poblado de Cojimar, compuesto do hermoso portal, ' 
gran sala, saleta, diez cuartos y con abundancia de 
agua de algibe. Dirigirse á Acosta 81. t 
58&í 4-26 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAU. 
C1601 313-12 St 
S e a l q u i l a y v e n d g 
ja bprjjjosa casa qimfta JApeali? loflfj Ve^adq. Infcir-
niaí'án 'Teniente Rey numero 25. 
5875 16-Í}6 
A G U A C A T E 1 2 2 
En esta maguíflea casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
Cate 122. 5240 26-5 Jl 
Se alquila la especiosa casa Acosta mim. 74 com-puesta 'de zaguán, sala, saleta, comedor, ciitC9 
aposentos, baño, ĉ os inodores, ün C^^tó'nara crjátip 
ó despensa, patio y traspatio, pises de mosaipo y már-
mol. Informan Luz 87. pjtQa' ' 1 J l 
B I E l J ^ X ^ Q J J J X X J A . 
O O f i O r & S y S d & O r í t d S un hermoso piso alto recieu fabricado en Principé 
Tienen oportunidad de ganar buen sueldo, coló- I Alfonso 67, ft-ente al Campo de Marta, entrada )udeF 
U N M i L O R D F R A N C E S 
con zunchos de goma, que ha rodado muy poco, se 
vende eu 600 pesos oro. Informan Lamparilla 74. 
5936 4-29 ; 
SE VENDE un faetón francés Príncipe Alberto, vuelta entera, con dos asientos uno para la pobla-
ción y otro habilitado del todo para paseos al campo, 
muy buena limonera, funda para el coche, etc., y 
maguí tico caballo de mucha sangre, sano, sin resa-
bios, siete años, muy laivo en trote y de muy bonita 
planta y buen brazo, se somete aprueba y reconoci-
miento. Se dan en proporción .por no necesitarlo su 
dueño. Pueden verse á todas horas eu Zanja n. 86. 
5831 8-34 
U n a J a r d i n e r a , p r o p i a p a r a u n 
médico, se vende con su caballo y arreos. También 
se vende un juego de mimbre muv barato. San Lá-
zaro 265, boüca. 5746 8 22 
A l do ni trepidación, para 4 asientos, sumamente ele-
gante y de todo lujo, sube toda clase de cuestas, tie-
pe 4 gomas de repuesto, último precio $1,200 oro es-
pañol, se garantiza su buen funcionamiento, camina 
desde 1 á 30 kilómetros por hora. Informes en Re-
fugio 9. * 5760 8-22 
FAETON en 25 centenes —Se vende uno, francés bueno y barato, para negocios i'i otros usos—por 
ausentarse su dueño del país. Obrapía 75 á todas 
horas. 5837 4-24 
Se vende uno de 4 ruedas, americano, con muelles, 
tamaño mediano y de poco uso; propio para un ex-
preso ó para otra industria cualquiera. Puede verse 
en Industria 109. 5728 8-22 
C A R R U A J E S . 
Varios familiares do vuelta entera y Bfi. 
Duquesas, milores, vis-a-vis, tílbnrys, fae-
tones, cupés, trapa qoe ;e ponen á volun-
tad de dos ó cuatro asientos. 
Estos errauajes son unos nuevos y otros 
usados, unos con sunchos de goma y otros 
de sunchos de acero. 
Se venden baratos y se admiten cambios 
por otros carruajes. Salud 17. 
5699 8-20 
S E v E i r a u 
nna duquesa nueva, caballo de siete años, pasa de 
siete cuartas y media, de inmejorables condiciones, 
con tus arreos. Buenos Aires 23. 
c 1135 26-8 J l 
BE MUEBLES Y PEE1AS. 
LA REPUBLICA, Sol 88, entre Aguacate y V i -llegas. Realización de todos los muebles^ eM^pf»-
rates, canastilleros, peinadores, lavaba», tocadores, 
camas de hierro y madera juegos de' Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, m.esas consola » Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase da 
muebles, todo barato. 5983 13-30 J l 
Casa de Xiques, Galiano 106. —¡jOangaü Se dan máquinas de coser á pagarlas con nn peso á lase-
mana. Pianos nuevos de Estela por 17 pesos cada 
mes. Efectos de Basse Ball, más barato* qne nadie. 
5 9 7 6 4 - 3 0 
sim "VEisr iDs isr 
útiles v existencias de sastrería. Darán razón en S. 
Rafael" 20. 5978 4-3Q 
U ORROROSA GANGA.—UrnThermos» cama ca-
mera, de nogal y cedro, en 5 ce-ntenes, vale 12 y 
se da en ese precio por ausentarse la familia. Reina 
núm, 26. 5995 4-30 
T i z a $ 6 0 oro 
Una máquina de escribir sistema Densmore, j a -
mante, casi sin uso. S. Miguel 52. c 1203 10-2fl 
Ya han llegado los famosos pianos a!emaiu>s fe 
cuerdas cruzadas, de plancha enteriza do hierro y 
se venden á PRECIO DE FABRICA eu la Casa de 
Pomares EL OLIMPO, Agnac^-e núm. 100, donde se 
venden las piezas de músic^ á, peseta. 
5889 4.27 
PIANOS V I D A L llegaron á la 
Habana desde el año 1886, sin 
q«e a ninguno le cayese comején, estos con lira de 
hierro y máquina francesa. Los vende á 40 centenes 
José Maestre. Bernaza ¡Jl» 5*71 Â ¡&_ 
3 0 0 0 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E N " 
juntas ó separadas varias máquinas de imprimir ea 
buen estado, de acreditados fabricantes alemanes, 
franceses, una americana Hoe, prensas y utensilio* 
de estereotipia, un motor de 6 caballos, aparatos y 
utensilios de encuademación, tipos y material de ca-
jajtodo á precios módicos. 
También se admiten proposiciones para el arriendo 
del local y demás de la imprenta L a Propaganda L i -
teraria En la misma, Zulueta 28, informan de todo 
en la librería. c. 1208 8-30 
mmmk Í m m m 
P a r a d iges t iones p e n o s a s 
y falta de apetito 
W O i i P i P A Y I N i l 
DE GANDUL. 






c 1139 9 J l 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trn-
taniiento de la Anemia, Raqnltlsmo, 
Debilidad general. Gastritis, OaatraU 
gia, Dispepsias, Clorosis, Afecciones 
cardiacas, Convalescencla, Énferme-
dades nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
D r . T a q u e c h e l , 
M E E C & D 2 K E S 19. S A B A N A 
del 
En esta estación molestan mucho las 
prnncioTipR- los hernm» v todas 1H« enfer— 7r 
n t  t i  l t   l  
erupciones, l s erpes y t as las enfer-
medades de la piel. Para curarlas em-
pléese LOCION PEREZ-CARRILLO 
qne se vende eu todas las boticas. 
^ " c1130 
I I S C E L M E A 
C A U C Z Z U 
Para nna caballería á seis met'_;0g en eoadro se nece-
sitan 3657 plantas de más ^ ig meses, bien acondi-
cionadas para largos transportes, en $74.5K> oro espa-
ñol; y por millares de 2 a 5 centavos planta, según 
tamaño, d ,̂ ¡ag pruebas presentadas al Círculo de 
Hacendados, en Apodaca n. 5, con instrneciones para 
Si cultivo y aprovechamiento, las vende Federico M. 
Castro. c 1201 16-27 J l 
P l i \ T U I t A 8 
M I N I O de hierro amarillo, rojo, violeta, negro y 
naranjo, con propiedad de preservar el hierro Je laa 
oxidaciones y de endurecer las maderas, superiores 
para pintar exteriormente edificios y barcos. 
BLANCO de zinc molido con aceite, calidad supe-
rior, para pinturas interiores de casas. H. Alex anderk 
San Ignacio 13. 41187 30-24 Jn 
Hi los de e n t e r d a r ta b a t a j pogas 
de m a j a g u a e n todas s a n t i d a d e s 
P a r a lo s pedidos d i r i g i r á s a B a n l 
A r a n g o , T a g u a j a y . 
S E V E N D E 
nna hermosa y bonita nevera en muy buenas condi-
ciones, propia para café, despacho de carnes ó esta-
blecimiento análogo. Darán razón en Galiano 97. 
5750 8-28 
LA ZILIA," SUAREZ 45, 
R ^ L I Z A UJf GRAN SUliTIUO DE 
R o p a s h e c h a s d e t o d a s c l a s e s 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armonr, cheviot, alpac^, 5fC. 
á 3, 4 y |10. Medios fluses á 1-50, 3 y ifi . 8aeos á 1. 
2 y $ I , Pantalones de 1 á §3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &.C., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precio?. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de pr^nqas fe ojo. y brillantes. 
Surtidq colosal de muebles de todas clases 4 pre-
cios baratísimos. 5812 13-S4J1 
¡ A L E R T i , P U E B L O ! 
E l R t j Carneada 
avisa al público en general haber 
trasladado la EOPA, SEDERIA y 
Q U I N C A L L E R I A de la Manzana 
í j e Gómez alKCiSVO B A Z A R DB 
PELETERIA 
E X M u n d o . 
G á L l á N O Y A N I M A S . 
Este departamento se realiza á 
mitad de precio. 
O a r X i e a . d o ee£rnirá vendien-
do zapatos, objetos de viaje y otros 
mil arútaios casi regalados. 
A v i s o i m i s f a v o r e e s d o r e s . 
Carneado se encuentra exclosi-
vameLte y á todas horas en Galia-
no y Animas, 
E L MUNDO, 
coa? «i» i s - » j r t 
V»¿ les AnutvJos úncese . m ^ 
Sm^tNCE FAVREsC I 
•>:Sf FÍ/S c f i Srange-Beteliére, PARIS T»* 
YitafleicasYB8taMBCMiflifluoü, 
G A N G A .en •pUBM. céntrico de la Habana nna Pa-
nadería y Víveres tinos, sin pagar alqui-
cando entre sns amistades novedades y articules de 
primera necesidad. Trabajo decentó y discreto. 
Dirigirse, con referencias, al Departamento de 
pendiente, compuesto do salá, antesala, 5<>"-
comedor, duaha, inodoros, cuurto d» - ' . V'J J8' 
mármol V mosaico. ~ ^ P ^ ' ^do de 
- „ * , , _ . . . u., i-i, i j v , . î/ios para una himilia de mis-
Agencias que dirigen los señores h. Johanet é Hqo, l^. Eu i"«'^jos, peletería, ¿ t á la llave, y param-
en Oficios 30, altos, de 8 kj i^z de la jueowia. formes Millón. Alonso y C?, en LwjjparÜlft ^ baios 
4e la ^opjn d« VmreB. 687íi 8-?6 
por salir el establecimiento de 





i 4 de la tarde. 6664 
Se venden tres en la parte más pintoresca del 
dado. Inlorman en La Elegante, Galiano 64. 
S870 9 8*.a5 
f ^ S 0 D ? Tfi. . « A J O D E T O D A N A T U R A L E Z A , C O N V A L E C E N C I A S , ^ 
C R E C m l E - ^ o D I F I C U L T O S O , D E B I L I D A D de los H U E S O S , N E U R A S T E N I A 
A N E M I A , F 0 S F A T U R I A 
O i x r - a c i í > n a s e g x u - a c l a p o r l a 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
F i l c i o r a . s ó O r a - t n - U - l E L c l o 
el ún ico los ía lo orgánico absolutamente seo? ejante al dei L a L E C I T I N A es 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
Depositarios en La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y ea todas las bolsas Fantaciaf 
Imprenta y EütereotipJa de} DIARIO p e LA J U ü í #to y depuso, 
